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La prestación de alimentos en conflictos y controversias de familia son tan cotidianos y sensibles 
en todas las sociedades. En el país  la Constitución de la República del Ecuador, considera a la 
familia como la célula fundamental de la sociedad, el Estado reconoce y protege a la familia, 
garantiza las condiciones que favorezcan  integralmente la consecución de sus fines, el 
Procedimiento Contencioso General como forma de encausar las acciones judiciales de prestación  
alimenticia es de vital importancia y ha merecido la atención de todos los estamentos de la 
sociedad  ya sea de profesionales del derecho como del conglomerado social ecuatoriano en 
general que de manera directa o indirecta se ven afectados y ven frustrados sus aspiraciones de 
conseguir una ayuda económica de aquellas personas que de manera legal están obligados a 
consignar este tipo de derechos a los hijos, particularmente menores de edad, es así como llegamos 
a sentir el verdadero drama humano que padecen las madres que tuvieron que llegar a la Vía 
Judicial para conseguir un escueto ingreso mensual que en algo ayudará a sus vástagos, de esta 
manera se considera la urgencia de contar con un procedimiento judicial que represente un ágil y 
oportuno trámite, que ayude a solucionar el grave problema social de alimentos para los hijos 
menores de edad, a tal punto que podamos encausar una acción judicial sin dilaciones. 
 
PALABRAS CLAVES:  
1. PRESTACIÓN DE ALIMENTOS.  
2. CONTROVERSIAS.  
3. FAMILIA.  
4. PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL.  









Los grandes cambios en la vida de los países tienen que ser integrales. Es decir, tienen que cambiar 
la forma de pensar de la gente, sus prioridades y valores, los comportamientos, los programas de 
estudio, los programas de radio y televisión, entre otras, y también la ley. La ley cambia  pero 
sola no produce todos los cambios que el Estado, los niños, niñas y adolescentes requieren.  
En el Imperio Romano, con fines Políticos se establecía la ayuda a los necesitados, mediante 
reparto de gramíneas especialmente. El Pater Familia no tenía obligación alguna de alimentar a 
sus hijos, más bien, conservaba la facultad de abandonarlos y aprovecharse de las adquisiciones 
de ellos. 
Desde allí se implementaron normas de protección para los hijos que se encuentren en la miseria, 
frente a progenitores con posibilidades económicas. Así nace la obligación recíproca entre 
ascendientes y descendientes. Obligación que fue regulada sobre estas prestaciones, y para que 
surta efecto la obligación alimenticia analizaban el estado de situación de miseria del solicitante 
y la capacidad económica del alimentante. 
Para nadie es desconocido el hecho de que la sociedad ecuatoriana ha sufrido un drástico 
quebrantamiento en su núcleo familiar, a tal punto que no es extraño encontrar hijos menores de 
edad bajo la tutela de uno de sus progenitores y lo que es más acentuada existe un alto índice de 
madres adolescentes, que sumidas en una quimera quisieron consolidar sus relaciones afectivas 
ocasionaron embarazos imprevistos y esta procreación les llevó a una inesperada responsabilidad 









ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO DE ALIMENTOS 
1.1 Génesis y evolución del derecho de alimentos en el Ecuador 
La obligación de prestar alimentos y el correlativo derecho de solicitarlos se conocía desde la 
antigüedad, se puede decir el derecho de pedir por parte del niño o adolescente nació desde la 
historia de la humanidad, es decir desde la aparición del hombre, pues este derecho es de orden 
natural; perteneciente a la esencia de la naturaleza humana, y por humanidad para quien lo 
necesita, es una obligación de entregar al familiar por consanguinidad. 
 
La prestación alimenticia no necesita de una causa legal para su existencia, sino más bien por 
una causa moral y sobre todo un deber como Jefe de Familia o protector de ese ser que fue 
procreado o  con  responsabilidad para formar una familia. La conservación de la especie humana 
y el derecho a la vida que tienen las personas para poder vivir, conservando siempre las leyes y 
virtudes que Dios nos enseñó. 
 
La familia debe estar sólidamente estructurada, esto evitará enfrentamientos y conflictos 
internos, manteniendo la armonía entre los miembros constitutivos del hogar y una eficiente 
protección económica para ellos; fortalecerá el amor, por ende mantendrán vivos los vínculos 
familiares de unión y solidaridad, para defender a sus hijos del materialismo frío y carente de 
sentimientos de ese exagerado maquinismo y consumismo en que se desenvuelven como 
resultado de la vida moderna. 
 
Surge entonces una nueva concepción de vida, mientras unos niños y adolescentes rebeldes 
producto de una limitación  administración de justicia y de un bienestar social y económico 
inestable; necesidades y aspiraciones, legítimas en sus anhelos de justicia, mientras se 
desenvuelve en una psicosis que es el efecto de los conflictos más difíciles, poco hacemos para 
que esto termine y surja una sociedad llena de afecto y comprensión ante los demás. 
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1.1.1 Los alimentos en la Época Colonial 
En esta época histórica de nuestro pueblo y nacionalidad indiscutiblemente es parte del núcleo 
familiar que existió en América, constituyéndose en una configuración orgánica, provenientes 
de las inmigraciones de colonos amazónicos o brasileños, colombianos o peruanos. 
 
Todos tenemos  que trabajar para subsistir, realizando las ocasiones  denigrantes labores, 
situación en la que se desenvuelve dentro del contexto social netamente conservador, juzgar o 
calificar toda una inmensa época comprendida en estos siglos de subsistencia humana. 
 
La nobleza, el clero o clase sacerdotal y los militares, funcionarios, artistas, escribanos, sabios y 
obreros, por último los trabajadores domésticos y los obreros de las tierras. La organización 
política y jurídica estaba dada por un verdadero plan estatal de trabajo colectivo controlado por 
el régimen de patriarcado, división doméstica del trabajo, conjunciones inherentes al sexo de 
cada uno de los cónyuges, dando origen a ciertos sentimientos afectivos como el matrimonio 
monogámico, excepto el Inca y los altos jefes militares, que podían tener varias mujeres, 
establecido por vía paterna y, prohibición con sanción para la promiscuidad sexual. 
 
En la época de la conquista subsistió prácticamente el tipo familiar del Incarios, luego en la 
Colonia y la República la forma de núcleo familiar ecuatoriano con la influencia del cristianismo, 
se convirtió en una organización de afectividades, con un parentesco completamente definido 
por lazos de sangre y una comunidad de intereses espirituales. 
 
El tabú del sexo es una barrera entre los miembros de la familia. La mujer es dependiente del 
marido y le corresponde exclusivamente los quehaceres domésticos y la educación de las hijas 
mujeres. El grupo familiar tiene una composición étnica con predominio del indígena y el negro, 
también se impone la autoridad del padre y la madre y sus hijos le deben obediencia. Condición 
humana personal, o integral como organización social familiar, debido al dogma de la religión, 
y a la escasez de bienes económicos como al predominio de los perjuicios sociales. 
Se ha discutido si en las sociedades primitivas que son grupos integrados por familias y ligados 
por el parentesco, el Tratadista Malinowski manifiesta: 
 
Tiene que haber en todas las sociedades un tipo de normas demasiado prácticas para ser 
enfrentadas por sanciones religiosas, muy complejas para ser entregadas a la simple buena 
voluntad, importantes en relación con los individuos para ser puestas en vigor por un 
agente abstracto. Esta es el dominio de normas jurídicas y me atrevo a decir que son la 
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reciprocidad, la repetición sistemática, la publicidad y la ambición, factores esenciales 
dentro del mecanismo primitivo (Malinowski, 1982). 
 
Juzgar o calificar toda una inmensa época, comprendida en estos siglos, solamente a través de un 
detalle como es de los alimentos, no considerado en la colonia, sino más bien como una 
obligación a través del edicto de uno de los muchos reyes que se sucedieron en el poder durante 
tan largo tiempo; juzgar como un hecho totalmente americano lo que apenas ha podido 
comprobarse en un solo o en pocos países, y, en suma, juzgar sin la debida investigación de la 
totalidad de los factores que condicionaron la vida colonial. 
 
El Derecho de Alimentos en esta época no tiene la importancia debida en razón y principio de 
ser una etapa de transición ya que los rezagos de las costumbres y de la organización social del 
Incario, manteniendo en gran medida la imposición de la conquista española. El Derecho antiguo 
basado fundamentalmente en el Derecho Romano que da origen a las instituciones jurídicas   que  
rigen  la  vida  de  las  relaciones  humanas,   personales  y colectivas. 
 
Los alimentos en la Colonia no son tratados como verdadera institución jurídica por las 
puntualizaciones anotadas anteriormente. La organización social romana, esta estaba integrada 
primitivamente por tres tribus que tenían diez decurias y cada curia tenía veinte de curias, es decir 
en total la sociedad romana integraba trescientas decurias. Esta clasificación se había establecido 
tomando en cuenta el parentesco entre ellos, el vínculo de sangre por un lado y por otro prevalece 
el Ins Civiles, o sea el Derecho Romano estricto a aquel que no era escrito, sino consuetudinario, 
en relación con las personas, distinguiendo a ellas en: Sui Juris y Allenni Juros. Dentro de la 
organización de la familia nos encontramos con las GENS Romana, similar a las familias de los 
pueblos antiguos ligados por la sangre. El Jefe de Familia era el Pater Familia, quien 
desempeñaba las funciones de Juez Sacerdotal, Jefe Militar, etc. Este tenía el derecho de vida y 
muerte sobre sus hijos, la mujer; y los hijos fueron considerados como cosas; este era el gran 
administrador de los bienes de la familia como bienes familiares que se consideraba a los 
esclavos. 
 
1.1.2 Los alimentos en la Época Republicana 
Diferencias sociales y políticas profundas entre los dominadores europeos y los nativos 
americanos, sean estos ricos o pobres, descendientes de españoles, o generalmente mestizos, 
todo esto fue sustancia de un ardiente y combativo nacionalismo, ya que se venía perfilando, 
ostensiblemente, desde hace muchos años. Los factores externos o fuera de la Colonia hacia la 
Época Republicana, determinaron principalmente, en los ejemplos de las grandes revoluciones 
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democráticas y autonomistas como la de Estados Unidos, que se emancipó de Inglaterra y adoptó 
para su gobierno la forma republicana y democrática, ya que la Revolución Francesa, que 
proclamó como postulados universales, los sagrados derechos del hombre y de los pueblos para 
gobernarse libremente, a todos aquellos factores y principios que vinieron a sumarse al fin, en 
determinado momento histórico, circunstancias internacionales y estímulos de los pueblos 
hispánicos. 
 
Luego de las turbulentas luchas de la independencia tenía que devenir a nuestro país una etapa 
de desconcierto y desestabilización en los órdenes económicos, políticos y sociales, de ahí que, 
lo inmediato, de vital necesidad e importancia para nuestra República que mantienen aún algunas 
instituciones coloniales y mucho menos en su forma; razón por la cual y por imperiosa necesidad 
debía continuar rigiendo la legislación española que imperó en los largos años de coloniaje. 
 
El objeto de la obligación alimenticia, es dar todo aquello que es necesario para satisfacer las 
exigencias de la vida de una persona y sus necesidades primarias, elementales, para que pueda 
subsistir. 
 
Dentro de la doctrina tenemos y como historia, en términos generales, la prestación alimenticia, 
se refiere a lo necesario o indispensable para la subsistencia y conservación de la vida, concepción 
romanística, mantenida en el Código Civil  Artículo 349, DE LOS ALIMENTOS QUE SE 
DEBEN POR LEY A CIERTAS PERSONAS. 
“Art. 349.- Se deben alimentos 
1o.- Al cónyuge; 
2o.- A los hijos; 
3o.- A los descendientes; 
4o.- A los padres; 
5o.- A los ascendientes; 
 6o.- A los hermanos; y, 
7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. 
  
No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa 
se los niegue. 
  
En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y 
Adolescencia y en otras leyes especiales. (Código Civil Ecuatoriano, 2010) 
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El Código de la Niñez y Adolescencia dice: Están obligados a prestar alimentos para cubrir las 
necesidades a las personas mencionadas en el Art….4 (129)” (Código de la Niñez y la 
Adolescencia, 2010). 
 
1.1.3 Los Alimentos en la Época Contemporánea 
Este derecho de pedir y la obligación de prestarlos, especialmente en el ámbito familiar, han 
pasado al derecho moderno contemporáneo con los mismos fundamentos del derecho antiguo, 
sustituyéndose necesariamente las invocaciones de orden religioso, por razones netamente 
jurídicas, exigidas por la ley que regulará esta materia. 
En esta época contemporánea, se norma y reglamenta en forma ordenada y netamente jurídica 
esta institución del derecho de alimentos y que la institución familiar ha llegado a su máximo 
apogeo. En esta etapa histórica, se codifican las leyes existentes al momento y nacen Códigos 
que regularán los distintos ordenamientos jurídicos dentro del orden familiar. 
Se enumeran y se enmarcan con claridad y exactitud en los casos en que se deben los alimentos; 
cuáles son las personas que tienen derecho a exigirles y cuáles las obligadas a suministrar estos 
alimentos, pero siempre tomando como fundamento de esta obligación alimentaria el orden 
familiar y el parentesco ya que precisamente en el recinto familiar donde las exigencias de 
sobrevenir a las necesidades ajenas adquieren un relieve mayor. 
Trata de defender en esta época contemporánea un interés individual tutelado por razones de 
humanidad, teniendo presente la defensa de la familia y la existencia de un vínculo de parentesco, 
tomando en cuenta necesariamente situaciones previstas por la Ley, donde la obligación 
alimentaria se desprende del campo familiar. De todos modos esta obligación de prestar 
alimentos está subordinada a la existencia de un determinado vínculo entre el alimentario con el 
obligado, y que presupone un estado de necesidad del alimentario y la posibilidad económica del 
obligado a socorrerlo después de haber satisfecho sus propias necesidades. 
 
Las obligaciones alimentarias relativas a la familia, forman un gran caudal de obligaciones que 
abarcan a los parientes legítimos, por consanguinidad y afinidad, parientes legítimos y cónyuges. 
 
Esta obligación alimenticia no se funda en algún cuasi contrato entre procreados, tampoco se 
puede decir que se trata de un anticipo de una herencia, el fundamento de esta obligación es el 
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derecho a la vida que tienen las personas,  configurando el derecho a la existencia como el 
conjunto de pensiones a que el hombre tiene derecho y que en esta época contemporánea no sólo 
se limita al deber de alimentar a una persona, sino que extiende a un campo más extenso como: 
vestido, educación, y asistencia de enfermedad, es decir, se trata de abarcar todos los campos 
dentro de los cuales el ser humano tenga un completo desarrollo físico, moral e intelectual, por 
eso se dice que esta prestación es la más importante dentro de las que tiene derecho el hombre, 
de ahí que no se le pueda suprimir, ni se puede admitir su cumplimiento parcial por parte del 
obligado, ya que miran a la subsistencia misma del alimentado, por lo que su satisfacción deber 
ser continua, permanente y total. 
 
Concluyendo con la historia y evolución del derecho de alimentos que en etapas anteriores 
constituía obligación moral, un derecho -natural, en esta época contemporánea se debe a la 
categoría de derecho positivo apareciendo así leyes incorporadas al Código Civil Sustantivo y 
Adjetivo, como a la aparición de algunas leyes especiales que toman el nombre de Código. 
 
Aquí se trata sobre la evolución histórica de esta pensión alimenticia y que la base de esta se da 
en la solidaridad familiar. 
 
Existe una variedad de conceptos sobre los antecedentes históricos de la familia, así por ejemplo 
sus diferencias específicas en el tiempo y el espacio, como factores explicativos de sus 
modificaciones y cambios, en lo natural desenvolverse de las sociedades y lógicas concretaciones 
de su progreso, como inequívocas expresiones recíprocas de los vitales influjos de la cultura y la 
civilización de los pueblos entre sí y de las innegables y poderosos principios rectores que 
conforman al contenido sociológico de la inquebrantable ley de la evolución humana, mediante 
el perfeccionamiento de la especie y la superación institucional; es así, que con el interés de 
entender y dar a conocer el antecedente histórico de la familia, nos vemos obligados a expresar 
algo de lo mucho que se ha dicho sobre tan importante tópico, para poder satisfacer el objetivo. 
 
Es así, como se puede decir que el origen de la familia arranca de las naturales y biológicas 
relaciones sexuales del hombre con la mujer, mediante la generación de la especie en un estado 
de absoluta promiscuidad, cuya etapa corresponde al período de la Horda, a lo largo de cuyo lapso 
la única relación permanente y cierta entre los descendientes y sus antecesores es la que se 
establece con la madre, mediante el parentesco uterino, por la misma indeterminación de su propio 
padre, frente al cual aparecen los descendientes de  carácter propiamente nómada, por el simple 
hecho de su nacimiento en el seno de ella. 
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Con la Liga de las Hordas se inicia la exogamia como fenómeno sociológico generado por la 
fragmentación de su unidad orgánica en clanes, que asocian a grupos consanguíneos cuyas 
relaciones se establecen por la unión de las parejas pertenecientes a otros de sus similares, 
produciéndose una primitiva forma de matrimonio que se concreta en sus dioses esenciales 
manifestaciones como es la poligamia y la poliandria, en los cuales se da ya el aparecimiento de 
una nueva relación que se fija por el parentesco uterino o maternal, como la primera y 
fundamental expresión de la familia. 
 
Consecuentemente como el único consanguíneo posible de establecerse entre los padres y los 
hijos es el que se determina por el parentesco uterino, la forma social que así insurge es de tipo y 
carácter esencialmente maternal, con exclusiva restricción a las relaciones consanguíneas de éste, 
porque son las únicas que se precisan en la esfera geneonómica de la procreación de la especie. 
 
La individualización cada vez más persistente y progresiva en los grupos consanguíneos, 
provocan paulatinamente un verdadero choque de intereses contrapuestos en ese eterno hacerse 
de la Historia de los pueblos y por otra parte de los principios fundamentales que informan al 
contenido de las propias leyes sociológicas, se genera una de las más grandes revoluciones que 
se producen en los vastos dominios del mundo antiguo, mediante la cimentación y estructura de 
la familia que se transforma progresivamente la propiedad comunista en propiedad privada. 
 
Al crear una familia, se crea la obligación de prestar alimentos y el correlativo derecho de 
solicitarlos, se conocían desde la antigüedad, se puede decir el derecho a exigir a dar alimentos 
que empieza con la historia de la humanidad, es decir, con la aparición del hombre, pues este 
derecho es de orden natural, perteneciente a la esencia de la naturaleza humana, es una obligación 
de ayudar al prójimo para que sobreviva. 
 
La determinación cada vez más persistente en los grupos consanguíneos, provocó paulatinamente 
un verdadero choque de intereses contrapuestos generando una de las más grandes revoluciones 
producidas en el mundo antiguo, por razón de la cimentación y estructura de la familia agnaticia, 
en donde es el hombre quien asume el imperio sobre la mujer, con el sistema patriarcal, mediante 
la creencia del padre héroe, de su raza, como la mejor explicación de la procedencia, origen y 
nuevas formas de parentesco, por línea masculina. 
 
El paso del antiguo parentesco matriarcal al nuevo masculino patriarca lleva a una transformación 
que cambia radicalmente las relaciones del Derecho Civil, en sus expresiones orgánicas de la 




La organización familiar en los distintos pueblos antiguos tenían su característica propia es así 
como  la poligamia en Egipto era una práctica exclusiva de las clases poderosas, al igual que en 
la India en donde era un lujo que podían darse muy pocos, asimismo en China esta actividad era 
una compleja organización familiar en donde las esposas debían respetarse entre sí, sus hijos 
habitaban en la misma casa pero en distintos patios según fuese la categoría de la madre y aunque 
en nuestros tiempos parecería imposible tal situación dichas mujeres se mantenían en buena 
armonía. 
 
Fue en la edad media donde la familia constituyó una verdadera organización económica pues 
eran los integrantes de la misma quienes labraban la tierra, tejían las telas, hacían el pan y el vino, 
así la propiedad no era de carácter individual sino familiar de modo que la familia resultaba la 
auténtica dueña de la tierra. 
 
En efecto, la evolución histórica de la familia, nos ha permitido comprender mejor los roles de 
cada uno de sus miembros, desde el principio en donde existía las relaciones sexuales 
indiscriminadas entre varones y mujeres de una tribu (endogamia), pasando luego a las relaciones 
sexuales de hombres con mujeres de otras tribus denominada la Liga de Hordas (exogamia). 
 
Y se dijo esta fragmentación de la unidad armónica en clanes, que asocian a grupos consanguíneos 
y políticos y de cuyas relaciones se forman con otros grupos similares, produciendo una primitiva 
forma de matrimonio que se resume en: la poligamia, poliandria (unión de una mujer con varios 
hombres). 
 
Prohibiéndose así mantener relaciones sexuales con mujeres del mismo grupo, de esta manera se 
ve limitada la sexualidad indiscriminada, para posteriormente llegar a su organización actual 
(monogamia). 
 
La familia consanguínea constituye la primera etapa de la familia, se logra fácilmente identificar 
al padre, la madre, abuelo, nieto, nieta, destacándose así la familia Punalúa Primer progreso en la 
Organización Familiar. 
 
Se limita entonces la actividad sexual entre padres e hijos, obteniendo resultados moralistas que 
contribuyeron al progreso de la familia consiguiendo así identificar los grados de parentesco. 
 
La monogamia impuso un orden sexual en la sociedad en beneficio de la prole y del grupo social. 
Esta función llevó a crear dos elementos que aparecen de modo permanente a través de la historia: 
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libertad amplia de relaciones sexuales entre esposos y el deber de fidelidad, satisfaciendo la 
función educativa, individualizando visiblemente padre y madre, quienes a su vez comparten la 
tarea de educar a la prole. 
 
Con la constitución de la familia aparece el parentesco, que por la forma de su estructura y 
organización, en la actualidad puede ser de consanguinidad o de afinidad, según provenga de los 
vínculos de la sangre que los une entre sí o de las relaciones que se establecen entre uno de los 
cónyuges con los consanguíneos del otro, mediante el matrimonio, respectivamente. 
 
La familia es por lo tanto un hecho social universal, que ha existido siempre a través de la historia 
y en todas las sociedades. Este primer núcleo social en el cual todo ser humano participa, para 
que logre establecerse requiere del encuentro y relación de un hombre y una mujer que deseen 
unirse, en un proyecto de vida común, mediante el afecto entre ellos o hacia los hijos que surgirán 
de su relación. 
 
Dentro del periodo de la civilización, encontramos familias amplias que se caracterizan por estar 
compuestas de padre, madre, los hijos, abuelos de éstos, los hijos adoptados y los hijos políticos. 
De la misma manera que las familias restringidas o llamadas también: nucleares conformadas 
estas por padre, madre e hijos. 
 
Sin embargo la evolución de la familia se ha visto quebrado por dos grandes fases de ruptura 
histórica: La primera transición supuso el paso de la familia extensa, típica de las sociedades 
agrarias, con mortalidad y fecundidad muy elevadas, a la familia nuclear conyugal, típica de la 
urbana sociedad industrial, formada por una pareja estable con pocos hijos a su cargo que 
protagonizó la caída de la natalidad para adaptarse a una mortalidad bajo control. 
 
Al final del siglo pasado advino la segunda transición, con la caída de la nupcialidad, sumado al 
ascenso de los divorcios y aparición de las nuevas formas de familia: unipersonales (de solteros, 
divorciados o viudos), mono parentales o matrifocales (de madres sin pareja con hijos a su cargo, 
ya sean solteras o separadas), reconstituidas (parejas de segundas, terceras o enésimas nupcias, a 
cargo de hijos procedentes de uniones anteriores) y sobre todo familias de cohabitantes: uniones 
informales de pareja sin legalizar, tengan o no hijos a cargo. Y lo más característico de estas 
nuevas formas es que se trata de familias pos matrimoniales, donde el vínculo conyugal o ya no 
existe o es muy frágil e inestable, con elevado riesgo de disolución. 
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1.2 Definición del derecho de alimentos 
El Dr. Víctor Hugo Bayas nos dice con mucha claridad, siguiendo a Laurent, que: 
 
La palabra alimentos tiene en Derecho un sentido técnico, pues comprende no sólo la 
nutrición, sino todo lo necesario para la vida, como el vestido y la habitación, debiendo 
agregarse los gastos accidentales, que son los de la enfermedad. (Bayas, 1963, pág. 75). 
 
En el Diccionario de Legislación de Escriche, se encuentra una definición : "Las asistencias que 
se dan a alguna persona para su manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, 
habitación y recuperación de la salud” (Escriche, 1874, pág. 435). 
 
El derecho a alimentos no se refiere exclusivamente a satisfacer las necesidades fisiológicas 
primarias a través de la comida y bebida diaria o subsistencia, sino que además, comprende la 
satisfacción de la habitación, educación, vestuario, asistencia médica y recreación o distracción. 
 
El derecho de alimentos es exigible por la vía de apremio corporal, teniendo prioridad la deuda 
alimentaria sobre cualquier otra, sin excepción. La autoridad competente puede, según las 
circunstancias, determinar el modo de suministro. 
 
El derecho a alimentos no ha sido definido por el legislador. En el Art. 1del Código de la Niñez 
y Adolescencia prescribe que:  
 
Regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas 
y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme 
al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 
integral. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2010). 
 
Además el Art. innumerado. 4.- De la misma ley: Titulares del derecho de alimentos.- Tienen 
derecho a reclamar alimentos: los siguientes.  
 
1. Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan 
ingresos  propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad 
con la presente  norma;  
 
2. Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran cursando 
estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad 
productiva y carezcan de recursos propios y suficientes; y,  
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3. Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias 
físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí 
mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 
Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso 
que para el efecto deberá presentarse.  
 
Una definición del derecho  de alimentos sería  la facultad que concede la ley para que los 
progenitores y demás personas obligadas a ello, entreguen a los menores de edad y personas 
adultas que por sí mismas no puedan sostenerse económicamente una determinada cantidad de 
dinero mensual, fijada por el Juez competente para satisfacer la subsistencia diaria consistente en 
alimentos y bebidas, vestuario, educación, habitación, asistencia médica recreación. Entendido de 
esta forma el derecho a alimentos derecho de subsistencia del menor,  y así se entiende la 
verdadera importancia de esta institución jurídica. Uno de los mayores deberes de los progenitores 
y demás personas encargadas del cuidado del niño, precisamente refiérase a esta prestación. 
 
La prestación es una carga impositiva u obligación que se debe a ciertas personas.  
 
1.3 Características y requisitos que originan el derecho de alimentos 
Indudablemente que el derecho a recibir alimentos es de orden público; pero restringida a una 
naturaleza pública familiar. Tal es esta aseveración que el legislador como características 
esenciales de ese derecho considera como un derecho que no puede ser transferido, transmitido, 
objeto de renuncia, no prescribe y tampoco es susceptible de compensación.  
 
El derecho a alimentos concierne al Estado, la sociedad y familia. Así apreciado rebasa el ámbito 
estrictamente personal o familiar. Les incumbe a los corresponsables tripartitos del bienestar y 
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, por lo cual quien deba prestar alimentos en caso 
de incumplimiento, será sujeto de apremio personal y de medidas reales. Este derecho de 
subsistencia o de sobrevivencia por ser intrínseco a todo niño, niña y adolescente prevalece sobre 
otro derecho, cualquiera sea su naturaleza. 
 
1.4 Personas a quien se deben alimentos: 
El Art. 349 del Código Civil dice: 
 
Se deben alimentos: 
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1o.- Al cónyuge; 
 2o.- A los hijos; 
 3o.- A los descendientes; 
 4o.- A los padres; 
 5o.- A los ascendientes; 
 6o.- A los hermanos; y, 
7o.- Al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. 
  
No se deben alimentos a las personas aquí designadas, en los casos en que una ley expresa se los 
niegue. 
 
En lo no previsto en esta Ley, se estará a lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia y 
en otras leyes especiales (Código Civil Ecuatoriano, 2010). 
 
Al cónyuge.-Se entiende cuando carece de lo necesario para vivir con sus propios medios, 
de tenerlos. El Art. 138 del Código Civil dispone: 
 
Los cónyuges deben suministrarse mutuamente lo necesario y contribuir al 
mantenimiento del hogar común. En la actualidad los derechos y obligaciones de los 
cónyuges son iguales y correlativos y, tratándose de alimentos se aplican los principios 
de la necesidad de ser alimentado cuando se requiera y se carezca de medios de alimentar 
según la capacidad económica y las otras obligaciones que tengan el alimentante con su 
propia familia o con terceras personas con derecho también a recibir alimentos. 
 
A los hijos.- Tanto el padre como la madre tienen la obligación de cuidar, alimentar y 
educar a los hijos.- Art. 268 C.C. Los gastos de crianza, educación y establecimiento de 
los hijos comunes de ambos cónyuges pertenecen a la sociedad conyugal. Si el hijo tuviere 
bienes propios los gastos podrán sacarse de tales bienes, conservándose íntegros los 
capitales, en cuanto sea posible. 
En la prestación de ayuda y protección debe comprenderse al hijo que está por nacer. En 
el Código Civil se hace referencia a esta protección prenatal respecto del hijo póstumo. 
A los descendientes.- Estos son los hijos, a los cuales se hizo ya referencia, nietos y 
bisnietos. 
A los padres. 
A los Ascendientes.- Son ascendientes los padres, a los que se hizo referencia 
anteriormente, los abuelos y bisabuelos. 
A los hermanos. 
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Al que hizo una donación cuantiosa si no hubiera sido rescindida o revocada (Código 
Civil Ecuatoriano, 2010, pág. 77). 
 
La obligatoriedad de prestar alimentos nace de la solidaridad de los componentes del núcleo 
familiar, como consecuencia de los lazos de unión y parentesco que los une, transformándose esto 
en una obligación civil y legal que por todos los medios y recursos lo trata de hacer cumplir este 
imprescindible derecho. 
 
La prestación de alimentos que determinadas personas tienen que sustentar de acuerdo a sus 
posibilidades económicas, ha de hacer a algunas personas de sus parientes de bajos recursos 
económicos, que con estos recursos puedan subsistir y hacer frente a las necesidades importantes 
de la vida. 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 69 en el numeral 1: 
 
Se proveerá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el padre estarán obligados 
al cuidado, crianza, educación alimentación, desarrollo integral y protección de los 
derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por 
cualquier motivo (Constitución de La República del Ecuador, 2008). 
 
Partiendo de este principio constitucional, tenemos que el menor está protegido en todos los 
campos por la legislación y el Código de la Niñez y Adolescencia, como es vestido, alimentación, 
educación, salud, libertad de expresión entre otras. 
 
En consecuencia, tanto el padre como la madre les toca velar por la alimentación y subsistencia 
de sus hijos, por ser una obligación natural, moral e impositiva, y a falta de los padres esta 




1.5 Personas con derecho a reclamar alimentos 
Con relación al orden establecido por el Art. 354 del Código Civil:  
 
El que para pedir alimentos reúna varios títulos de los enumerados en el Art. 349, sólo podrá hacer 
uso de uno de ellos, prefiriendo, en primer lugar, al que tenga según los numerales 1º y 7º,;  
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En segundo lugar, al que tenga según los numerales 4º y 5º; 
En tercer lugar, el de los numerales 2º y 3º; 
 
El del numeral 6º no tendrá lugar sino a falta de todos los demás. 
 
Entre varios ascendientes o descendientes debe recurrirse a los de próximo grado. 
Sólo en caso de insuficiencia de título preferente, podrá recurrirse a otros (Código Civil 
Ecuatoriano, 2010). 
 
Por otro lado, antes de la presencia de varios ascendientes o descendientes, debe recurrirse a los 
próximos de grado como los determina el Art. 354 del Código Civil; sin embargo, el problema 
surge, cuando siendo varios los titulares de la obligación, como por ejemplo, cuando el padre que, 
requiriendo alimentos, debe hacerlo a tres hijos en cuyo caso, si procede, lo haga contra uno de 
ellos solamente, a cuál de ellos deberá recurrir en auxilio o deberá requerir dicha ayuda a sus tres 
hijos. 
 
Ante esta situación los Arts. 266, 267 del Código Civil, determina que aunque se haya producido 
la emancipación de su hijo, éste, "Queda siempre obligado a cuidar de sus padres, en su 
ancianidad, en el estado de demencia y en todas las circunstancias de la vida en que necesitaren, 
sus auxilios". 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia dice: Art. 129 
Titulares de este derecho.- 
Los niños, niñas y adolescentes no emancipados; 
Los adultos hasta la edad de veintiún años, si se encuentra cursando estudios superiores 
que le impidan o dificulten el dedicarse a alguna actividad productiva y carezcan de 
recursos propios suficientes; y, 
 Las personas de cualquier edad que no estén en condiciones físicas o mentales de 
procurarse los medios para subsistir por sí mismo.(Código de la Niñez y la Adolescencia, 
2010). 
 
Así puede existir varios descendientes o ascendientes llamados a cumplir con la obligación 
alimenticia y de entre estas personas que estaría obligada a prestar alimentos, encontrándose en 
igualdad de condiciones, como en caso de varios hijos respecto de uno de los padres; de los 
hermanos, en relación con uno sólo de ellos; ante estas obligaciones, todas las personas que se 
encuentran obligadas en el mismo grado, deben prestar alimentos en forma proporcional a sus 
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posibilidades; o puede suceder que una sola de las personas mencionadas anteriormente, puede 
cumplir con la obligación, sin necesidad de requerir a los demás, en cuyo caso, si así lo hace, no 
existe problema; pero sí, por urgente necesidad de quien reclama esa prestación, lo ha hecho a 
dicho reclamante, éste tendrá derecho para que se le restituya la parte pertinente que debieron 
cumplir al respecto de los obligados. 
 
1.5.1 Personas que  tienen derecho a pedir alimentos 
El Art. innumerado 4 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone: Titulares del derecho de 
alimentos.- Tienen derecho a reclamar alimentos:  
 
Las niñas, niños y adolescentes, salvo los emancipados voluntariamente que tengan 
ingresos propios, a quienes se les suspenderá el ejercicio de éste derecho de conformidad 
con la presente norma;  
Los adultos o adultas hasta la edad de 21 años que demuestren que se encuentran cursando 
estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte dedicarse a una actividad 
productiva y carezcan de recursos propios y suficientes; y,  
Las personas de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias 
físicas o mentales les impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por sí 
mismas, conforme conste del respectivo certificado emitido por el Consejo Nacional de 
Discapacidades CONADIS, o de la institución de salud que hubiere conocido del caso 
que para el efecto deberá presentarse (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2010, pág. 
33). 
 
1.- Niños, niñas y adolescentes no emancipados Art. 308 C.C. 
Art. 308.- La emancipación da fin a la patria potestad. Puede ser voluntaria, legal o judicial 
(Código Civil Ecuatoriano, 2010, pág. 70). 
La emancipación es el proceso de independencia por parte de quien permaneció en estado de 
subordinación. La emancipación es lo que los romanos llamaban la manumisión que era la forma 
mediante la cual los esclavos obtenían la libertad y se los llamaba libertos.  
En las legislaciones contemporáneas la emancipación es la finalización de la patria potestad, de 
la tutela que el menor obtiene por el hecho de casarse o vivir en unión libre. 
 
A contrario según, los padres con la emancipación se liberan de ese conjunto de deberes y 
derechos que tienen para con sus hijos, que adquieren el gobierno de su persona y la 
administración de sus bienes. 
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1.5.2 Clases de emancipación 
La emancipación puede ser Voluntaria, Legal y Judicial. 
 
Emancipación voluntaria.- Es la que efectúan los padres en forma libre y voluntaria mediante 
escritura pública en la que manifiestan emancipar a su hijo y éste lo acepta consciente de ello. La 
emancipación voluntaria tiene que ser autorizada por el Juez (Art. 309 CC) 
 
Emancipación Judicial.- Es la que se obtiene mediante sentencia dictada por un juez ,cuando los 
padres han incurrido en las causales previstas por la ley, tales como: maltrato continuos que 
pongan en peligro su vida y causarle grave daño, cuando padre y madre han abandonado al hijo, 
cuando por la depravación se hacen incapaces de ejercer la patria potestad o cuando los padres 
han sido sentenciados por un delito penado con cuatro años de reclusión u otra igual o mayor, esta 
sentencia tiene que ser pasada en autoridad de cosa juzgada -(Art. 311 CC). 
 
Emancipación legal.- Es la que se efectúa, por la muerte del padre, cuando no exista la madre; 
por el matrimonio del hijo, por la sentencia que confiere la posesión de los bienes del padre o 
madre ausente y por haber cumplido la edad de dieciocho años. (Art. 310 C.C) 
 
El Art. innumerado  2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 
relación parento-filial y  está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida 
digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 
necesidades básicas de los  alimentarios que incluye:  
 
1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;  
2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas;  
3. Educación;  
4. Cuidado;  
5. Vestuario adecuado;  
6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;  
7. Transporte;  
8. Cultura, recreación y deportes; y,  
9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derechohabiente tuviere alguna discapacidad 
temporal o definitiva (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2010, pág. 32). 
 
Lo anterior no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas y se encuentran 
adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten activa y pasivamente a los herederos y la 
acción para demandar su pago prescribe según lo dispuesto en el artículo 2415 del Código Civil. 
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Como bien dice el legislador, el derecho a alimentos o denominado también de subsistencia es 
consecuencia de una relación de parientes y de filiación porque no sólo los progenitores están 
obligados a proporcionar, sino también lo están los hermanos, abuelos, tíos. Esta relación parento-




a) Intransferible.- Es decir, el derecho a alimentos no puede ser sujeto de enajenación ni a título 
oneroso ni a título gratuito por ser personalísimos cuyo interés además es de orden público 
familiar. 
 
La obligación alimentaría no puede transferirse por acto entre vivos o causa de muerte, por lo 
cual, sobre el derecho a la prestación alimentaría en el ordenamiento jurídico no se puede 
constituir gravamen alguno ni puede ser transmitido, es incontrovertible, en cuanto la obligación 
del alimentante no tiene por qué ser absorbida por personas extrañas a la relación jurídica que la 
ha originado. Por otra parte no puede cederse el derecho a los alimentos futuros, pero no alcanza 
a los devengados.  
 
En este sentido Belluscio, sostiene que lo vedado es la suspensión del derecho a los alimentos, 
pero no la enajenación del derecho a cobrar las cuotas ya adquiridas.   
 
Así, esta jurisprudencia ha dicho que los alimentos ya devengados pueden ser cedidos, 
pues la prohibición es solo referente a los alimentos futuros. En cambio, otra 
jurisprudencia declaró nulo todo lo establecido en un convenio de liquidación de la 
sociedad conyugal; el progenitor obligado a pasar alimentos a sus hijos cedía al otro en 
forma exclusiva el inmueble asiento del hogar conyugal, a cambio de la condonación de 
los alimentos devengados y no abonados, e imputando el remanente del valor de dicho 
inmueble a alimentos futuros (Belluscio, 2012). 
 
El derecho de alimentos no puede transferirse, es de carácter estrictamente personal y de la misma 
finalidad u objetivo de dicha institución, la de garantizar la subsistencia y por lo tanto, la vida del 
beneficiario. Si los alimentos se dan a la persona realmente necesitada, el ceder dicho derecho, se 




Razones estas, por las que la legislación ecuatoriana prohíbe la cesión de este vital derecho en sí 
mismo, en tanto que las pensiones alimenticias vencidas, pueden cederse, pues estas ya no 
cumplen la función tal de garantizar la vida del beneficiario, a través de la oportuna prestación de 
los medios de subsistencia. 
 
Las mensualidades ya no son necesarios por el hecho de no cumplir la necesaria prestación 
mensual por lo que se puede disponer de ella pero siempre con beneficio del menor.  
 
La razón de esta prohibición de intransferir, es evidente y se compagina con las demás 
características esenciales,  ya que la obligación alimenticia es de creación legal, impuesta 
por un interés público por lo que su ejercicio no puede quedar al arbitrio de los 
particulares (Beltrán de Heredia de Onis, 1958, pág. 27). 
 
b) Intransmisible.- El derecho de alimentos no es susceptible de ser transmitido por 
sucesión por causa muerte, ya que por ser de naturaleza pública familiar y ser un derecho 
personalísimo con la muerte del titular se extingue este derecho. El Art. 362 del Código 
Civil prescribe que: “El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de 
muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse". (Código Civil 
Ecuatoriano, 2010) 
 
Aclarando a continuación, que esta intransmisibilidad se refiere al derecho en sí mismo, pues cabe 
la transmisión por causa de muerte, al derecho a demandar las pensiones vencidas. 
 
No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, las pensiones alimenticias atrasadas 
podrán renunciarse o compensarse, y el derecho a demandarlas transmitirse por causa de 
muerte, venderse o cederse, sin prejuicio de la prescripción que compete al deudor. Art. 
364 (Código Civil Ecuatoriano, 2010). 
 
Es un derecho intransmisible por causa de muerte y se extingue, principalmente, por la muerte 
del alimentario, sin perjuicio de que se transmita el derecho a cobrar el crédito proveniente de 
pensiones alimenticias atrasadas, devengadas en vida del acreedor, pero no pagadas por el 
alimentante. El derecho a los alimentos desaparece con la muerte del acreedor alimenticio, mas 
no con la del deudor alimenticio. 
 
Con la muerte del beneficiario desaparece el vínculo jurídico que lo origina, desaparece el 
fundamento de hecho y de derecho; pero con lo que respecta a la muerte del deudor alimenticio, 
la ley es muy clara, que a falta de este se seguirá su orden para quienes estén obligados a prestar 
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alimentos, según lo manifiesta el artículo innumerado 5 del Código de la Niñez y Adolescencia 
anteriormente señalado. 
 
Puede ocurrir sin embargo, que los herederos están llamados a prestar alimentos al acreedor 
alimenticio del causante, pero esta prestación no tiene origen en la sucesión propiamente dicha, 
sino, por tener dichos herederos o uno de ellos preferencialmente, la calidad de deudor alimenticio 
en subsidio del causante, según la imposición de la ley, en consideración del grado de familiaridad 
que tenga respecto al acreedor alimenticio, en este caso, el juez deberá conocer la nueva petición 
de alimentos, teniendo en cuenta la nueva calidad del deudor y acreedor alimenticio.  
 
La transmisibilidad sobre alimentos futuros de las personas a quienes se deban por ley, en este 
punto es importante tener en cuenta que no será válida sin la aprobación judicial, ni podrá el juez 
aprobarlas, si en ella existe alguna contravención.  
 
Si el derecho de alimentos no puede ser objeto de transacción, tampoco puede 
comprometerse en árbitros, ni sujetarse al fallo o laudo de árbitros. Pues, se pueden 
decidir por árbitros solamente las controversias sobre bienes o derechos transmisibles por 
acto entre vivos, o renunciables. Como los alimentos no pueden cederse ni renunciarse, 
no pueden tampoco ser objeto de arbitraje (Larrea Holguín, 1989, pág. 419). 
 
En este sentido, los países latinoamericanos aceptan, la intransmisibilidad puesto que, el 
derecho a los alimentos no puede ser transmisible porque su transmisión a tercera persona 
implica una especie de renuncia por parte del alimentario y, además, porque estando 
concedido por la Ley solo a determinadas personas en consideración a las circunstancias 
especiales de las mismas y a los vínculos de parentesco que les unen a los llamados a 
cumplir la obligación de suministrar los alimentos, fácilmente se deduce que ese derecho 
es por su naturaleza personalísimo y por ende, intransmisible (Beltrán de Heredia de Onis, 
1958, pág. 26). 
 
Es incompresible que una persona desea transmitir el derecho de alimentos a otra porque ya no 
se estaría hablando de una necesidad personal sino de un negocio.  
 
Tampoco sobre este punto dicen nada los códigos francés e italianos y, aun cuando la mayoría de 
la doctrina se inclina por la intransmisibilidad de la deuda alimenticia y del crédito 





“López de Carril dice: 
 
No ofrece duda la intransmisibilidad del crédito alimenticio cuando este se presta 
recibiendo en la propia casa al alimentario; pero, sin embargo, no ve ningún obstáculo a 
la transmisibilidad del crédito alimenticio cuando este consiste en una pensión periódica, 
proporcionada a las necesidades del alimentario titular del crédito. Argumenta muy 
razonablemente que si la necesidad no tiene otra función que la de servir de medida al 
crédito, el alimentario cesionario no adquirirá un crédito diverso, sino siempre 
determinado en la medida según la necesidad del cedente (López de Carril, 1981). 
 
Y la intransmisibilidad lo es tanto del lado activo del crédito como del lado pasivo de la obligación 
ya que se trata de una obligación intuitus personae. En la obligación alimenticia el crédito y la 
deuda son inseparables de las personas porque aquella presupone una determinada cualidad que 
no es transmisible: la cualidad de pariente.  
 
Ahora bien, los caracteres últimamente examinados de la obligación alimenticia, no ser 
compensable ni renunciable ni transmisible, hacen referencia y surten efectos únicamente en las 
pensiones actuales y futuras pero para nada afectan a las pensiones atrasadas. Y ello es natural ya 
que realmente, como dice Manresa, en los alimentos atrasados no concurre la razón que ha tenido 
en cuenta el legislador para prohibir la renuncia, transmisión o compensación de los futuros, es 
decir, la de ser estos indispensables para atender con ellos a las necesidades ordinarias y precisas 
de la vida, las cuales tendrían que quedar en otro caso desatendidas.  
 
Pero satisfechas ya estás en cuanto al pasado, las pensiones alimenticias correspondientes 
a dicho periodo de tiempo se convierten en una deuda como otra cualquiera a dar los 
alimentos y, por lo tanto, pueden ser susceptibles de compensación, renuncia y 
transmisión  (Beltrán de Heredia de Onis, 1958). 
 
No hay necesidad de extenderse demasiado para admitirle como un carácter más, el de que la 
obligación alimenticia no es susceptible de transacción, y si bien este carácter no está recogido en 
el “Art. 362.- El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni 
venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse” (Código Civil Ecuatoriano, 2010). 
 
Es evidente y se compagina con los caracteres hasta ahora examinados ya que la obligación 
alimenticia es de creación legal, impuesta por un interés público por lo que su ejercicio no puede 
quedar al arbitrio de los particulares.  
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c) Irrenunciable.- Es decir queda prohibido merced a este principio que el niño, niña o 
adolescente renuncie al derecho a alimentos. 
 
Los progenitores, tutores, parientes o terceras personas bajo las cuales se halle su cuidado, no 
deben ni pueden renunciar a este derecho. 
 
Cualquier estipulación que signifique renuncia se tendrá por no existente o será de nulidad 
absoluta. 
 
Es un derecho irrenunciable, porque ampara y protege la subsistencia del ser humano; pues que, 
de ser renunciable, contraría los principios más elementales de la defensa de la vida humana como 
se establece en el Art. innumerado 2 en la parte que señala: 
 
Del derecho de alimentos.-  Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios 
para la satisfacción de las necesidades básicas”, para que la renuncia de un derecho pueda 
surtir los efectos deseados, es menester, que solo mire al interés individual del renunciante 
y que no esté prohibida su renuncia. Mas, ese derecho que tiene visos de ser únicamente 
personal, vemos que ahora ha rebasado los límites de lo individual, para penetrar y 
adentrarse en el ámbito del interés público o social; pues como los alimentos comprenden 
la subsistencia, salud, educación, etc. estos aspectos han sido tomados, a cargo del Estado, 
unas veces en forma directa, como ocurre en los países socialistas, otras en forma 
indirecta, como sucede en los países capitalistas. Es que los gobiernos han comprendido 
que la solución de estos problemas comprende, no solo a una gran masa de menores 
abandonados, enfermos por desnutrición, sino a grandes grupos humanos que viven 
marginados de todo auxilio, de toda protección social. 
 
Por lo mismo, este derecho, según lo dispone la el Código de la Niñez y Adolescencia en 
el art. innumerado 2,  no puede ser objeto de un acto o contrato, en el que se contemple 
la renuncia del mismo, porque si así aconteciere, ese acto o contrato sería nulo, con 
nulidad absoluta, por existir objeto ilícito, como también lo anota el Profesor y Jurista, 
doctor Luís Felipe Borja, en su obra Estudios sobre el Código Civil Chileno (Ruiz, 1986). 
 
Art. innumerado 2.- Del derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es connatural a la 
relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una 
vida digna.  
 
Lo anterior no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas y se encuentran 
adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten activa y pasivamente a los 
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herederos, y la acción para demandar su pago prescribe según lo dispuesto en el artículo 
2424 del Código Civil. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2010). 
 
El Art. 362 del Código Civil ecuatoriano manifiesta que el derecho de alimentos no puede 
renunciarse. La irrenunciabilidad es inherente a la naturaleza de los alimentos y obedece al 
propósito de proteger al propio alimentado de las maniobras o presiones que pudiera utilizar el 
obligado a prestar los alimentos, para convencer al primero de que renuncie al derecho de 
percibirlos. 
 
En este sentido se ha expresado la prohibición determinada por el Código Civil Art. 362, pero no 
alcanza a las cuotas devengadas y no percibidas por el alimentado. Si bien se comparte el criterio 
de esta prestigiosa doctrina y jurisprudencia en tanto y cuanto entendemos que en el caso de que 
se de dicha renuncia debe ser expresa. 
 
Jurisprudencia reciente, ha aceptado que la madre, ejerciendo la representación legal de sus hijos, 
renuncie a los alimentos devengados que les correspondían a los mismos, por interpretar que la 
primera al afrontar los gastos de los hijos se había subrogado en el derecho de éstos. No se 
concuerda con esta corriente jurisprudencial, porque solo puede renunciar a los alimentos 
devengados y no percibidos aquellos que es titular del crédito alimentario, y que se encuentra 
capacitado civilmente para ejercer ese acto. Otra cosa es como actualmente lo explica la 
jurisprudencia mayoritaria que la madre reclame por derecho propio los alimentos debidos a sus 
hijos menores y no abandonados, al opinar que ésta, al soportar los gastos, se ha subrogado en el 
derecho de sus hijos. 
 
d) Imprescriptible.- Esto es, que el derecho a pedir alimentos no se lo pierde por prescripción. 
La prestación de alimentos por ser de naturaleza pública - familiar no está sujeto al recurrir de un 
período de tiempo determinado para que se extinga. No se debe confundir la prescripción de la 
pensión de alimentos que anteriormente haya sido fijada, en cuyo caso si será motivo de 
prescripción. 
ROSEEL manifiesta: 
La imprescriptibilidad se refiere al derecho mismo, es decir a la facultad de pedir 
alimentos pero no a las pensiones alimenticias decretadas y devengadas, las que si no se 
cobran prescriben a favor del deudo conforme a las reglas generales  (Rossel Saavedra, 
1954). 
 
Las circunstancia por la cual el reclamante no haya podido ejercitar la correspondiente 
acción en la época en que debió hacerlo, habiendo dejado transcurrir, por ejemplo, diez 
años o más, sin formular ninguna demanda, no por ello se dirá que su derecho ha prescrito, 
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porque habrá que entender que, hasta la época en que formule su reclamación, de alguna 
manera pudo resolver sus necesidades más imprescindibles. (Ruiz, 1986) 
 
e) No admite compensación.- El derecho a alimentos a través de la compensación no extingue 
la prestación.  
 
Sobre el mismo fundamento y finalidad de la institución de los alimentos, descansa esta 
característica de la no compensación del derecho de alimentos con deudas del beneficiario para 
con el deudor alimenticio, así lo dispone expresamente la legislación ecuatoriana. 
 
El que debe alimentos no puede oponer al demandante, en compensación, lo que el 
demandante le deba a él.” Art. 363 del Código Civil. 
 
Desde luego no podría compensarse el derecho de alimentos en general, entre otras 
razones porque no constituye una obligación ni líquida, ni pura, ni de plazo vencido, sino 
precisamente lo contrario; debe determinarse su monto, está condicionada a la 
permanencia de las circunstancias económicas de ambas partes, y de demanda para el 
futuro (Larrea Holguín, 1989). 
 
En el artículo 364 del Código Civil; se prevé la posibilidad de compensarse, no el derecho 
de alimentos en sí mismo, sino las pensiones atrasadas, pues por el hecho de haberse 
descuidado en exigirlas y haber subsistido el beneficiario, ha demostrado que no le son 
necesarias o imprescindibles, y por otro lado, el deudor alimenticio de dichas pensiones 
bien pudo haber otorgado el crédito a su acreedor alimenticio, justamente para que con 
ellas subsista a sus necesidades, o haberse dispuesto al beneficiario bienes de su deudor 
alimenticio.  
 
Art. 364 del Código Civil.- No obstante lo dispuesto en los dos artículos precedentes, las 
pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse, y el derecho de 
demandarlas, transmitirse por causa de muerte, venderse y cederse; sin perjuicio de la 
prescripción que competa al deudor. (Código Civil Ecuatoriano, 2010) 
 
Al decir que no podría compensarse las pensiones alimenticias, prohíbe la compensación del 
crédito alimenticio con las deudas que el alimentario tenga frente al beneficiario. Semejante 




Pero en doctrina uniforme, no  significa  que el beneficiario no pueda exigir al alimentario 
el pago de lo que le adeude embargando para realizar su crédito la parte de la pensión 
alimenticia que sea embargable con arreglo a la Ley, porque consistiendo el efecto 
jurídico de la compensación en extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, lo 
que es que a título de compensación se pueda extinguir la obligación de prestar los 
alimentos; pero, una vez viva esta, nada se opone y es, por el contrario, una consecuencia 
lógica e indeclinable de la subsistencia de las respectivas obligaciones, la de que los 
acreedores pueden hacer efectivos sus derechos en toda su extensión sin que, por otra 
parte, exista razón alguna para que lo que pudiera hacer un tercero no pueda hacerlo como 
acreedor el que presta los alimentos.  (Beltrán de Heredia de Onis, 1958) 
 
Este carácter incompensable que tiene el derecho de alimentos es una especie de corolario de la 
característica relativa a la inembargabilidad. Por otra parte, si la necesidad de los alimentos es tan 
apremiante, como que no se la puede diferir ni un solo día, la compensación sería incompatible 
con la naturaleza misma de la necesidad alimenticia impostergable. Con todo, y según lo dispuesto 
en el artículo 364 del Código Civil, las pensiones alimenticias atrasadas pueden compensarse. Si 
el acreedor de los alimentos no ha cobrado esas pensiones, puede presumirse que ha contado con 
otros recursos para su subsistencia, durante el tiempo que ha dejado de cobrar las mesadas 
alimenticias.  
 
f) No se admite reembolso de lo pagado.- Cuando se haya fijado una pensión alimenticia 
provisional y posteriormente se lo deja sin efecto aún por orden judicial o voluntariamente, el 
alimentado no está obligado a devolver el dinero recibido por este concepto. Es decir no está 
permitido ni cobro por parte del alimentante ni pago de lo recibido por el alimentado. 
Adicionalmente, el Art. 364 del Derecho Sustantivo Civil, refuerza la excepción constante en el  
Art. innumerado 2 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Dicho de otro modo, bajo esta excepción, el derecho de demandar por pensiones alimenticias 
atrasadas pueden transmitirse por causa de muerte, renunciarse, compensarse, venderse o cederse.  
 
La obligación de dar alimentos legales existe, como es lógico, solamente entre las personas 
señaladas expresamente por la Ley. La obligación natural, el deber de caridad puede extenderse 
más allá, a otras personas, pero no está respaldada por una acción judicial que la haga propiamente 
exigible. 
 
Pero, en todo caso, los que deben prestar alimentos no solamente se han de encontrar dentro de la 
enumeración legal, sino que es preciso que sean económicamente competentes o capaces de 
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cumplir con dicho deber, de otro modo, quedan excusados de él, y la obligación, eventualmente, 
recae sobre otras personas. 
 
Por otra parte, quien tiene derecho a ser alimentado, solamente puede hacer uso de su facultad si 
realmente se encuentra en circunstancias que hacen necesaria la ayuda ajena, y en la medida en 
que dicha ayuda es requerida. 
 
El que puede bastarse por sí mismo, no tiene derecho a ser alimentado por otro; y quien requiere 
una pensión alimenticia solamente debe recibirla en aquella medida en que complete sus propios 
recursos y satisfaga las correspondientes necesidades. 
 
Cabe preguntarse si para apreciar la potencialidad económica del obligado se ha de considerar 
solamente sus rentas, sus ingresos periódicos, o si es preciso tomar en cuenta también el capital. 
Algunos, como Fueyo, contestan que; 
 
Solamente se calcularán las rentas del deudor de alimentos, y solo por excepción el 
capital, no siendo posible obligarle a sacrificar el capital sino en medida muy prudente y 
siempre que se trate de alimentarios de gran proximidad, como son el cónyuge y los hijos  
(Fueyo, 1959). 
 
El sentido social que predomina en el derecho contemporáneo no puede tolerar que la 
irresponsabilidad de unos deje en la miseria a otros, y el que tuviere bienes suficientes para 
sostener a quien debe alimentos, pero no los hiciere producir, bien podría ser constreñido a 
enajenar dichos bienes improductivos para cumplir su obligación. Naturalmente, esta exigencia 
tiene mayores o menores grados, según las personas de quien se trate y su auténtica necesidad. 
 
Respecto de la condición de indigencia del alimentario, hay que considerar el conjunto de 
circunstancias de su persona y vida: el sexo, la edad, las cargas de familia, el costo de la vida, la 
posibilidad real y actual de proporcionarse por sí mismo medios de subsistencia. 
 
La necesidad del alimentario debe ser actual, y no simplemente posible o prevista. Así, el que 
teme perder la salud, o el empleo del cual vive, no puede demandar alimentos. Además, el 
alimentario debe hallarse en circunstancias que hagan imposible, o por lo menos muy difícil, 
bastarse por sí mismo. Esta dificultad también es relativa, y naturalmente ha de ser mayor para 
que nazca la obligación de alimentar a una persona menos estrechamente vinculada con el 
alimentante. Si se trata del cónyuge o de los hijos, la obligación es casi incondicionada, porque 
su simple condición de tales les da derecho, y solamente se excluye la obligación, cuando sería 
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verdadero abuso del derecho el pedir alimentos porque se puede fácilmente sin mayor dificultad, 
disponer de los medios de vida necesarios.  
 
En general, las razones o motivos que han ocasionado la pobreza del alimentario no influyen para 
que tenga o no derecho a reclamar la pensión alimenticia. Solamente la conducta actual, puede 
influir en casos concretos para que se gradúe el monto de los alimentos. Así, el hijo  ausente de 
la casa paterna, en principios, tiene derecho a alimentos congruos, pero si observa conducta 
inmoral, se reducen éstos a los simplemente necesarios. 
 
Con relación a nuestra jurisprudencia, en los últimos años, consiste en considerar con hondo 
sentido humano los problemas de alimentos, para atender más a la equidad que a la letra exacta 
de la ley. 
 
g) Es inembargable.- Es un derecho inembargable, porque la pensión alimenticia se la da para 
conservar la vida del alimentario y no para pagar las deudas. Es un derecho que está íntimamente 
relacionado con la responsabilidad estricta de la obligación alimentaría; pues que el crédito 
alimentario nace de la propia necesidad del alimentario, y no cabe, entonces, que se ataque a su 
propia salud, a su subsistencia, a su vida.  
 
Permitir el embargo de los alimentos seria condenarlo al beneficiario a la indigencia y 
por ello, en la enumeración de los bienes inembargables, considera el Código Civil al 
derecho de alimentos; derecho que, cuando se trate de la prelación de créditos, tiene un 
título preferente  (Arias, 1952). 
 
Los alimentos son inembargables, pues no se declara expresamente en las leyes el carácter de 
inembargable de los alimentos, pero este resulta indudable por varias razones porque el artículo 
362 del Código Civil excluye absolutamente la posibilidad de cederse este derecho de modo 
alguno. 
 
Porque el carácter mismo del derecho de alimentos, es un derecho personalísimo y destinado a 
satisfacer necesidades imperiosas de la vida, pues con esto hace imposible el embargo, así mismo 
porque numerosas leyes declaran inembargables los sueldos, salarios y otras retribuciones que 
sirvan para el mantenimiento de la vida, en forma parecida a la función propia de los alimentos, 
esto solo cabe en los caso excepcional de alimentos en la que la ley así lo establezca para 
salvaguardar el derecho de aquella persona que necesita sobrevivir.  
Si de hecho se embargan los alimentos, ello no conduciría a nada puesto que no podrían rematarse, 
ni podría percibir las pensiones ninguna persona distinta de su titular. Por tanto la pensión 
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alimentaría no podrá ser embargada por deuda alguna, por lo cual, el embargo no procede ni aun 
por otros créditos alimentarios.  
 
Asimismo se determina que la pensión alimentaría tampoco podrá ser embargada por los 




h) Es de carácter especial.- La peculiaridad de estas reglas jurídicas que concretan un deber que 
va más allá de la justicia y llega hasta la caridad, origina esta característica por la cual las normas 
sobre alimentos son postulares  y por lo mismo prevalecen sobre otras disposiciones de índole 
más genérica En el título XVI del (Código Civil Ecuatoriano, 2010), se dan las reglas más 
generales sobre alimentos, pero en otros lugares del Código contienen normas especialísimas 
sobre la misma materia, que prevalecen sobre éstas, así lo declara expresamente el Artículo 350 
del Código Civil, confirmando las disposiciones emanadas del mismo Código como de otras 
disposiciones especiales como son el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de 
Procedimiento Civil y otras aunque la misma ley no lo determine específicamente; todas estas se 
dan de acuerdo a las personas.  
 
También el Artículo 365 del Código Civil pone a salvo las especialísimas reglas que rigen los 
alimentos voluntarios, a los cuales no pueden aplicarse las normas de los alimentos legales sino a 
falta de estas mismas disposiciones. 
 
La preeminencia de las normas principales tiene aplicación por ejemplo cuando nos indica que 
no se deben alimentos a las personas ahí establecidas o dispuesto en otras leyes, o en los casos 
que una ley expresa se los niegue. 
 
 Pero esta expresión de la ley, también señala que lo sería suficiente una oposición tácita de alguna 
norma de derecho para negar los alimentos a las personas establecidas en la  misma ley.   
 
i) Está fuera del comercio.- Para autores como (Arias, 1952), los alimentos son de orden público, 
y esta sería la razón radical para considerarlos fuera del comercio, lo que abarca no puede cederse 
o venderse, transmitirse por causa de muerte, ni renunciarse de modo alguno tal como lo establece 
el Código Civil. 
 
Los alimentos por su condición personalísima son inseparables del beneficiario, significa su vida 
misma y no se trata de un bien económico propiamente dicho, del que puede disponerse, de igual 
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manera que no puede disponerse de la vida, por lo tanto, es obvio lo de la característica de la 
incomerciabilidad. 
 
La legislación ecuatoriana, sigue la corriente general de las legislaciones y la doctrina, asigna la 
característica de la incomerciabilidad, con el objeto de que dicha prestación vaya a cumplir su 
finalidad, la de asegurar y garantizar la vida y subsistencia del beneficiario únicamente. 
 
Los artículos 362 y 364 del (Código Civil Ecuatoriano, 2010), contienen disposiciones por las 
cuales no cabe la venta del derecho a alimentos, en tanto y cuanto cabe perfectamente la venta de 
las pensiones atrasadas, aquellas fijadas por el juez de la causa y no cobradas. 
 
Siendo el estado de necesidad el presupuesto esencial para que quien se encuentra en tal estado 
tenga derecho a la prestación de alimentos, se sigue como consecuencia inevitable que para 
obtener esta prestación no haya que realizar ninguna contraprestación. La prestación de alimentos 
es, pues, gratuita y no onerosa; se trata, como dicen Secco y Rebuttati, de un acto de libertad 
impuesto por la Ley. 
 
Sin embargo de este carácter gratuito y liberal que la obligación de alimentos presenta, no debe 
deducirse una cierta afinidad con la donación. En efecto, faltan en aquella los caracteres que, 
precisamente, definen a la donación; el ánimo de liberalidad y el enriquecimiento del donatario. 
En la prestación de alimentos el espíritu de liberalidad no es libre y espontáneo sino impuesto por 
la ley y no puede decirse que los alimentos enriquezcan a quien los recibe para poder subsistir 
aun cuando cuantitativamente suponga un aumento en el patrimonio de quien nada tenía.  
 
Por lo mismo de no exigirse contraprestación ninguna, el obligado a prestar alimentos no puede 
repetir del alimentario las prestaciones realizadas aun cuando éste mejore de fortuna. La 
repetición es inadmisible aún con respecto a la herencia de quien en vida fue alimentado ya que 
cuanto percibió a título de alimentos lo percibió porque estando en estado de necesidad tenía un 
derecho incondicionado a percibirlos y, como dicen (Secco & Rebuttati, 1957) Secco y Rebuttati, 
de las prestaciones realizadas por obligación legal no surge un derecho de crédito.  
 
Ahora bien, algunos autores no excluyen la posibilidad de que constituya una obligación 
natural del alimentario que desaparecido el estado de necesidad y convertido en rico, deba 
rembolsar el valor de las prestaciones alimenticias al pariente que por Ley se vió obligado 
a prestárselas. Sin embargo, esta posibilidad hay que acogerla con todas las reservas y 
cautela que la propia incertidumbre de las llamadas obligaciones naturales aconseja. 
(Beltrán de Heredia de Onis, 1958). 
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1.5.3  En el Código Civil Ecuatoriano 
Con el principio de igualdad de los hijos cuando se abolió la división de estos en legítimos e 
ilegítimos y no solamente plasmado en la legislación Civil, sino también en la constitución 
Política del Estado de 1978, donde declaró que los hijos tienen los mismos derechos, cuerpo 
jurídico jerárquico que desaparece estas calidades de filiación. 
 
Filiación es la calidad que una persona tiene de hijo frente a otra que es su padre o su 
madre, relación que toma el nombre de paternidad o maternidad, nuestra legislación en 
general menciona a los hijos concebidos durante el matrimonio y a los que son concebidos 
fuera de él, con igualdad de derechos, aunque esto ya se lo habíamos expresado antes. 
(Ruiz, 1986). 
 
El tratadista Ecuatoriano (Larrea Holguín, 1989), en el tomo III, denominada Filiación, Estado 
Civil y Alimentos, de su obra Manual Elemental de Derecho Civil, hace un análisis de la 
Codificación Civil ecuatoriana, incursionando en el estudio de los hijos legítimos e ilegítimos, de 
aquellos nacidos dentro de matrimonio y fuera de él, por lo que desde 1935 se acabó tal discrimen 
legal de los (llamados hijos naturales en la doctrina). En este evento, estos últimos podían ser 
reconocidos voluntariamente por los padres aunque no se hubiesen casado, o declarados mediante 
resolución judicial, y por supuesto de allí emerge el parentesco tanto por consanguinidad como 
de afinidad. 
 
El Código Civil del Ecuador, hace un estudio en el Título VII del Libro I a los hijos concebidos 
en el matrimonio, considerando una presunción de derecho para estos. 
 
Al respecto el artículo 233 del Código Civil dice: 
 
"El hijo que nace después de expirados los 180 días subsiguientes al matrimonio, se reputa 
concebido en él, y tiene por padre al marido." 
 
Deber que se funda en la fidelidad de los cónyuges y la estabilidad de la familia, la cual defiende 
el lecho que debe ser sin mancha o mancilla. La presunción de derecho a la que tiene el hijo nacido 
en matrimonio, no admite prueba en contrario, pero al mismo tiempo también admite una de 
carácter legal que si admite prueba en contrario establecida en el artículo antes citado en el 
numeral 2do que dice: 
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"El marido, con todo, no podrá reconocer al hijo como suyo, si prueba que durante el tiempo en 
que, según el Art. 62, pudiera presumirse la concepción estuvo en absoluta imposibilidad física 
de tener acceso a la mujer" (Cevallos Álvarez, 2009). 
 
Sin querer irrumpir todavía en lo que respecta a la paternidad o maternidad y la impugnación de 
esta, es de admitir que la filiación en nuestra legislación es de carácter legal, aun cuando se 
considere el reconocimiento voluntario de los hijos. 
 
Al efecto el Artículo 247 del Código Civil dice: 
 
Los hijos nacidos fuera de matrimonio podrán ser reconocidos por sus padres o por uno de ellos, 
y en este caso gozarán de los derechos establecidos en la ley, respecto del padre o madre que les 
haya reconocido. (Código Civil Ecuatoriano, 2010). 
 
Se ensanchó el campo de la filiación, en el segundo inciso que agrega: 
"Podrán ser reconocidos los hijos que todavía están en el vientre de la madre y este 
reconocimiento surtirá efecto según la regla del Art. 63...". Esto es, los derechos que corresponden 
a la criatura cuando aún se encuentre en el vientre materno si hubiese nacido y viviese, están 
suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. 
 
El reconocimiento a los hijos es un acto libre y voluntario del padre o madre que así lo hace. 
Existen algunas formas de reconocimiento voluntario: 
 
a) Por escritura Pública ( ante un notario) 
 
b) Por declaración ante el juez y tres testigos, para lo cual se debe sentar el acta 
correspondiente. (Ante un juez de lo Civil) 
 
c) Por acto testamentario 
 
d) Por declaración personal en la inscripción del nacimiento o en el acta matrimonial de 
ambos padres. (ante el funcionario del Registro Civil) 
 
e) Ante un Juez de la Niñez y la Adolescencia que también es competente para declarar tal 
paternidad, sea aceptando una acta transaccional y aprobándola. 
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El estudio de la filiación en la codificación sustantiva civil ecuatoriana, tiene otros temas como la 
impugnación del reconocimiento voluntario, la declaración judicial de la paternidad o maternidad. 
 
1.6 Prestación alimenticia de los presuntos progenitores 
En el Art. innumerado 10 del Código de la Niñez y Adolescencia Art. innumerado 10.- Obligación 
del presunto progenitor.- El Juez/a fijará la pensión de alimentos a favor del niño, niña o 
adolescente a una persona cuya filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 
consanguíneos no ha sido legalmente establecida, de acuerdo con las siguientes reglas:  
 
a) En el evento de existir negativa por parte del demandado o demandada a someterse a las 
pruebas científicas de ADN que el Juez/a disponga, se presumirá de hecho la filiación o 
relación de parentesco en el caso de los demás parientes consanguíneos, con el 
alimentario y en la misma providencia se fijará la pensión provisional, la cual será 
exigible desde la presentación de la demanda.  
b) Si el resultado del examen de ADN es positivo, el Juez/a declarará la filiación y la 
correspondiente paternidad o maternidad y dispondrá la inscripción de la respectiva 
Resolución en que así lo declare en el Registro Civil; o la relación de parentesco en el 
caso de los demás parientes consanguíneos.  
c) En la misma providencia fijará la pensión definitiva de alimentos, la cual será exigible 
desde la fecha de presentación de la demanda.  
d) Si el demandado o demandada funda su negativa para la práctica del examen de ADN en 
la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlo, el Juez/a dispondrá que el 
Ministerio de Salud Pública, a través de una Unidad de Investigación Genética, realice el 
examen de ADN en forma gratuita.  
 
Se admitirá la demostración de la carencia de recursos del presunto padre, madre o pariente 
consanguíneo obligado a sufragar los gastos que demande el examen de ADN, así como las costas 
procesales y los gastos del estudio social, cuando del estudio de la oficina técnica se probare dicho 
particular y de conformidad con la prueba que se actúe en la audiencia respectiva.  
 
Se prohíbe practicar los exámenes de ADN al que está por nacer; sin embargo se lo puede hacer 
en personas fallecidas, cuando ello sea necesario para establecer la relación parentofilial.  
 
En la regla primera el legislador da una facultad judicial discrecional porque ha empleado el verbo 
"podrá" y no "deberá" en el caso de fijación de pensiones alimenticias provisionales. Pero para su 
cumplimiento el Juez no está facultado a disponer a su arbitrio. Para ello deben aparecer del 
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expediente indicios suficientes, es decir que por medio de prueba documental o testimonial 
aparezca existencia de la paternidad o maternidad; precisos esto es, que en forma inequívoca y 
clara conste que el progenitor tiene esta calidad; y, concordantes, es decir, que exista vinculación 
entre la existencia de la paternidad o maternidad y el presunto progenitor procesado. 
 
La regla segunda concede una importancia judicial al examen de ADN con mucha razón, ya que 
según los datos ofrecidos por los expertos en genética, a través de este examen existe el 99.9999 
por ciento de probabilidades de establecer la paternidad o maternidad en discusión. Con el de 
evitar un segundo largo y tortuoso juicio sobre la declaración judicial de paternidad o maternidad, 
el legislador ha facultado al Juez que al momento de fijar el monto de la pensión alimenticia 
simultáneamente debe declarar la paternidad o maternidad del o la demandada ordenando se 
inscriba en el Registro Civil.  
 
La regla tercera también es acertada porque en muchos casos, con el propósito de aludir 
responsabilidades, él o la progenitora se niegan a realizase el examen genético o de ADN, 
anteponen un sin número de excusas. Por lo tanto, si luego de requerirle, la práctica de este 
examen, plazo que no puede exceder de diez días no se sometiere se presumirá la paternidad o 
maternidad del requerido. Correcta y suspicazmente su incumplimiento genera presunción de 
paternidad o maternidad, en cuyo caso el Juez deberá actuar conforme la regla segunda. 
 
La regla cuarta y quinta con el fin de evitar una de las excusas más usadas por el presunto padre 
o madre referente a que no está en condiciones económicas de realizarse el examen de ADN, ha 
concedido al Juez la facultad de ordenar a la Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia para que 
luego de un estudio social verifique o desmienta la pobreza del demandado o demandada. El 
efecto jurídico de verificarse el estado de pobreza es que la Junta Cantonal de Protección del niño, 
niña y adolescente asuma el costo del examen. Por el contrario, sí se verifica que sí tiene 
posibilidades económicas de asumir el gasto del examen genético, se lo comunicará al Juez, quien 
por última vez requerirá al demandado concurra a realizarse dicho examen científico. 
 
La regla sexta consagra una prohibición expresa a la realización del examen de ADN u otro 
similar. Refiérase a que mientras la criatura se halle en el vientre materno no podrá practicarse 
ningún examen, pero sí puede hacerse de cualquier persona fallecida; no existe obstáculo alguno. 
 
De esta forma se garantiza a la criatura porque al realizarse dicho examen puede producirse un 
daño en el feto y en ciertos casos peligrar su vida. Esta es la explicación de esta prohibición. Para 
la práctica de las pruebas biológicas habrá que esperar que prontamente se dicte el reglamento de 
conservación de las mismas y demás regulaciones necesarias. 
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1.7 Capacidad para recibir alimentos 
Como el derecho de alimentos tiene por objeto ayudar al mantenimiento de la vida misma y a la 
satisfacción de las necesidades más imperiosas, resulta evidente, que su ejercicio no puede estar 
subordinado a la capacidad jurídica y que toda clase de personas pueden gozar del derecho de 
alimentos. 
 
El Art. 353 del Código Civil precisamente establece que "los incapaces de ejercer el derecho de 
propiedad no lo son para recibir alimentos" (Código Civil Ecuatoriano, 2010). 
 
Además, nuestras leyes han establecido reglas especiales para facilitar la reclamación de los 
alimentos, variando las normas comunes sobre la representación legal. Se llega, incluso, al 
extremo de permitir que una persona incapaz, pueda ejercer la representación de otra, para este 
peculiar efecto. 
 
La mujer casada, que normalmente no puede comparecer en juicio sino representada o autorizada, 
tiene en cambio capacidad y personería para representar a sus hijos en juicio de éstos contra su 
padre. Así lo establece el Art. 34 del Código de Procedimiento Civil y lo confirma la 
jurisprudencia en juicios de alimentos. 
 
El Art. 728 del Código de Procedimiento Civil amplía aún más la capacidad para demandar 
alimentos en nombre de un menor: la madre cualquiera que sea su edad, puede representar al hijo 
para demandar alimentos al padre de éste o a cualquier otra persona que tenga obligación de 
suministrarlos.  
 
Entre otros puntos, la jurisprudencia ha resuelto que la madre tiene prevalencia sobre el 
guardador, para demandar alimentos en nombre del hijo, de modo que solamente a falta de ella, 
hay lugar al nombramiento de un curador ad-litem o de un curador especial con este fin. También 
se ha aclarado que no es necesario que el hijo haya aceptado el reconocimiento, para que el padre 
o madre reconocientes demanden alimentos en su nombre. 
 
1.8 Orden en que se tiene que reclamar los alimentos  
El Código de la Niñez y Adolescencia no regula o manifiesta en forma clara el orden para recibir 
alimentos, por lo que tomaremos lo estipulado en el Art innumerado 5 del referido cuerpo legal, 
en el que se habla indirectamente de este tema. 
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1. Los abuelos/as; 2. Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en 
los casos de los numerales dos y tres del artículo anterior; y, 3. Los tíos/as.  
 
Si hay más de una persona obligada a la prestación de alimentos, el Juez regulará la contribución 
de cada una en proporción a sus recursos. Solamente en casos de falta, impedimento o 
insuficiencia de recursos de los integrantes de grupo de parientes que corresponda, serán llamados 
en orden, los del grupo siguiente, para compartir la obligación con los del grupo anterior o 
asumirla en su totalidad, según el caso. 
 
En algunos derechos extranjeros no se establece rigurosamente cuál ha de ser dicho orden, o se 
señala solamente que debe exigirse los alimentos con preferencia a los parientes de más cercano 
grado. 
 
Este orden tiene sus raíces en el derecho Romano: 
 
Y responde a una graduación natural de las obligaciones en lo más fundamental. Después 
de la primera obligación del cónyuge, están obligados los padres y los ascendientes 
respecto de sus hijos y descendientes de modo que éstos deben dirigirse primeramente a 
los ascendientes, y luego a los descendientes, por último a los hermanos. También es 
lógico preferir la obligación del pariente que está en grado más próximo (Borja, 1901). 
 
Para perfeccionar el sistema del Código de La Niñez y Adolescencia, considero que sería preciso 
determinar el caso de los hijos adoptivos, quienes primeramente deberían pedir alimentos a sus 
padres adoptantes, y luego a sus padres propios. 
 
Entre los varios obligados en igual grado, o por igual título, la doctrina acepta normalmente que 
hay lugar a repartir la carga alimenticia en proporción a sus posibilidades. Con todo, nada impide 
que el alimentario dirija su demanda solamente contra uno de ellos, y que sea éste quien pida la 
contribución de los demás obligados en igual grado. Algunos códigos han establecido 
precisamente esta regla, como el italiano: "cada uno en proporción a sus propias condiciones 
económicas" (Art. 441) y el español: "Cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de 
dar alimentos, se repartirá entre ellas el pago de la pensión en cantidad proporcional a su caudal 




DE LA PRESTACIÓN DE ALIMENTOS 
2.1 Naturaleza jurídica 
“Considerando que hasta hace cuarenta años atrás, no existía un criterio unificado sobre 
la naturaleza Jurídica del derecho de menores y que en la actualidad es un asunto 
superado; calificado sin discusión alguna como Derecho Social , sin embargo, creo 
conveniente dejar como referencia histórica que han existido tres corrientes (Saltos 
Espinoza, 2013). 
 
1. Que el derecho de menores es un derecho público.- Aunque en algunos casos puede 
ser de derecho privado, pero el interés y la proyección son públicos, criterio sostenido por 
el Dr. Rafael Sajón, ex presidente del Instituto Interamericana del Niño. 
 
2. El derecho de menores es exclusivamente de derecho público.- Criterio sostenido por 
la Escuela Italiana encabezada por el tratadista de derecho de familia Chikut; quien afirma 
que es el deber del Estado, proteger a la familia único núcleo formador y moderador de 
la conducta de un niño en su primera y decisiva etapa de vida de la cual depende su vida 
futura. 
 
3. El derecho de menores es un derecho social.- Porque si bien ampara a personas, interesa 
a toda la colectividad. El derecho de menores nos interesa a todos, la formación de un 
menor consiste en evitar que se convierta en un futuro delincuente. 
 
El Derecho de Menores, el Derecho de los Trabajadores, el Derecho Aeronáutico el de 
Radiotransmisión, son derechos sociales a los cuales es imposible encasillarles, dentro de 
la clásica división del derecho público por que éste se refiere preferentemente a la 
actividad del Estado frente al ciudadano y lo que persigue este nuevo derecho es proteger 
al ser humano dentro de los diferentes estamentos sociales en que se desenvuelve. 
 
1. Derecho tutelar.- "El derecho de menores es una Rama del Derecho que regula la 
protección integral de los menores, a fin de posibilitar las mejores condiciones positivas 
del desarrollo de su personalidad y su ingreso a la plena capacidad civil en las 
condiciones morales y físicas más favorables. (Osorio, 2007). 
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El Derecho puede concebirse como el conjunto de normas que regulan las relaciones de los 
hombres que viven en sociedad. Pero el Derecho Civil realizó un acopio de normas e instituciones 
destinadas a la protección y defensa de la persona. Existen algunos fines propios de esta rama, 
principalmente: capacidad, estado civil, derecho de la personalidad, nacimiento, muerte y 
domicilio, entre otras materias; derecho de obligaciones y contratos, compra venta, permuta, 
arrendamiento. También al derecho de familia: parentesco, matrimonio, filiación, patria potestad, 
tutela y derecho de sucesiones, incluso pasa a ser protegido en la Constitución Política del Estado. 
 
Como sabemos el Código Civil ecuatoriano, fue una inspiración de legislaciones: Francesa, 
Romana, Suiza y Chilena.  Por lo que el Derecho de alimentos se ubica dentro del Derecho Civil 
y dentro de este el Derecho de Familia. Surgen algunas expectativas: ¿De dónde nace el Derecho 
de Alimentos? ¿Los alimentos se deben por Ley? 
 
La respuesta es muy fácil, cuando se pone de ostensible que: 
 
"La obligación alimenticia, según la cual ciertas personas deben subvenir a las necesidades de 
otras que se hallan en imposibilidad de satisfacerlas por sí mismas, no deriva de un simple deber 
moral que ordena socorrer a nuestros semejantes. 
 
Es una obligación civil que arranca de la Ley que la establece y que satisface. La fuente de la 
obligación legal de dar alimentos, reside en la solidaridad de la familia; en las relaciones que unen 
a los miembros de un mismo grupo familiar, en la comunidad de afecciones y de intereses que 
existen entre las personas unidas por estrechos lazos de sangre. Cuando algunos de sus miembros 
no alcanzan a lograr esa subsistencia con su trabajo personal, la renta de que disponen es 




Los límites de esa obligación de alimentos afirma el Dr. Ernesto Ruiz Arturo,  
 
Se extienden al grado de parentesco hasta donde se juzgue que llega ese principio de 
solidaridad familiar" Criterio al cual me adhiero. El fundamento de la obligación 
alimenticia no se lo encuentra en la indigencia de la persona que los reclama, ni en la 
fortuna de que goza la persona obligada, sino en aquel principio de solidaridad íntima, 




El tratadista alemán Heinrich Lehman sostiene lo antes filosofado cuando afirma: 
 
La ley configura la pretensión de alimentos como pretensión de derecho familiar, a la que 
afectan en primer término, consideraciones de carácter familiar y no de obligación. Nace 
a consecuencia de las relaciones de parentesco no en una cuantía predeterminada en todo 
caso, sino que sobre ella repercute la necesidad de una parte y la capacidad de prestación 
de la otra. No nace por ello, tampoco la pretensión con el estado de necesidad como un 
crédito uniforme, sino que se renueva constantemente de acuerdo con las circunstancias 
(Lehmanh, 1953). 
 
Expuesto desde esta perspectiva el fundamento del derecho de alimentos está en la ley, ella 
jurídicamente lo crea y lo determina a través de sus disposiciones. En otras palabras; de lo moral, 
lo arranca y lo convierte en Derecho Positivo. Si quedara solo en el campo del deber moral, no se 
cumpliría; ni tampoco en los lineamientos del Derecho Natural. Tiene que hacerse derecho 
positivo para que pueda ser obligatorio y exigible, como en verdad lo encontramos en el Código 
Civil, Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. 
 
Podemos comentar por ejemplo que existe la obligación de una pensión alimenticia por medio de 
una asignación testamentaria o de una donación entre vivos, ello no tiene su fundamento de 
manera obligatoria en la Ley. 
 
En estos dos casos no tiene su origen en las relaciones de familia, pero sigue siendo de carácter 
forzoso y legal. Ningún derecho es más elemental y más importante que el de los alimentos; 
porque este permite la subsistencia de una persona, su vida misma, su formación como pieza 
social en el conglomerado general. 
 
Por tanto, diremos que el derecho de alimentos nace de la ley, es esta normativa la que lo crea por 
disposición expresa dándole el carácter de manera obligatoria. Porque cuando se comparece 
solicitando la pretensión de tal derecho el juez en sentencia así lo declara encontrando fundamento 
en la disposición legal y normativa. Legitimando así su intervención. 
 
2.2 De las formas de prestación de alimento 
El Código Civil ecuatoriano, no trae un concepto ni una definición sobre el Derecho de Alimentos. 
A lo que sí es necesario mencionar el contenido de algunos pensamientos que dan su significación. 
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Alimentos proviene del Latin Alimentum, derivado del verbo Alere, alimentar. Es aquella 
protección en dinero y excepcionalmente en especie, necesaria para el mantenimiento y 
subsistencia de una persona indigente y que esta puede reclamar a las personas señaladas por la 
Ley. El derecho de alimentos es la obligación que nace de la ley, y es el acto por el cual un 
consanguíneo debe suministrar a otro lo justo para cubrir una de las necesidades más elementales 
del ser humano, esto es lo que servirá para su supervivencia, y que, además le procure una vida 
digna y modesta. 
 
Si cabe recalcar, este derecho es la obligación que tiene por objeto dotar, de los elementos 
indispensables para sobrevivir, a otra que no tiene las posibilidades de proporcionárselos. Con 
esta apreciación, sería bueno definirlo. En el Diccionario de Legislación de Estriche, se encuentra 
una definición cuando indica: "Son las asistencias que se dan a alguna persona para su 
manutención y subsistencia, esto es para comida, bebida, vestido, habitación y recuperación de la 
salud” (Escriche, 1874), 
 
Federico Puig Peña, se expresa así:  
 
Se entiende por deuda alimenticia familiar la prestación que determinadas personas, 
económicamente posibilitadas, han de hacer a algunos de sus parientes pobres, para que 
con ella puedan subvenir a las necesidades más importantes de la existencia (Puig Peña, 
1950). 
Claro Solar por su parte expresa: 
 
Con la palabra alimentos se designa en su sentido legal, todo lo que es necesario para la 
conservación de la vida: la comida, la bebida, el vestido, la habitación, los remedios en 
caso de enfermedad (Claro Solar, 1944). 
 
Fernando Fueyo, en forma semejante, dice:  
 
Se entiende por deuda alimenticia la prestación que pesa sobre determinadas personas 
económicamente posibilitadas para que algunos de sus parientes pobres u otras personas 
que señala la ley, puedan subvenir a las necesidades de la existencia (Fueyo, 1959). 
 
Para ampliar lo antes expresado por algunos estudiosos del Derecho de Familia, hay algo 




Aquellas prestaciones de orden económico a que están obligadas por ley determinadas 
personas económicamente capacitadas, en beneficio de ciertas personas necesitadas e 
imposibilitadas para procurarse esos medios de vida por sí mismas, con el objeto de que 
atiendan a las necesidades más apremiantes de su existencia (Ruiz, 1986). 
 
Según el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas los alimentos son: 
 
Las asistencias que por ley, contrato o testamento se dan a algunas personas para su 
manutención y subsistencia, esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y 
recuperación de la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentista es 
menor de edad (Cabanellas, 1981). 
 
De lo antes expuesto, cada vez la asistencia se extiende, no solo a lo más vital y elemental sino, 
además a la educación y a la salud. Algunos autores sostienen que este tipo de asistencia es 
accesorio a los alimentos, porque la obligación de alimentar se refiere a las necesidades físicas de 
quien tiene derecho a los alimentos. Total desacuerdo, a lo expresado, porque el derecho de 
alimentos dentro de su verdadero y amplio concepto y su intrínseco fundamento, no puede nunca 
ser lo accesorio. La vida es lo primordial de un individuo y para vivir, hay que tener los medios 
necesarios para ello. La educación es parte de la vida y un perfecto complemento espiritual e 
intelectual. El derecho de alimentos no solo mira, vuelvo a repetir, el aspecto nutricional. 
 
Para resumir diríamos que el derecho de alimentos es la prestación que una persona da a otra, para 
su subsistencia, impuestas por la ley, la donación o el testamento, y que comprende la 
alimentación, vestuario, la asistencia médica; la educación hasta determinada etapa o por toda la 
vida. 
 
El Código Civil hace una clasificación restrictiva denominándolos entre congruos y necesarios. 
 
- Alimentos Judiciales: Son aquellos que los establece el Juez Civil o de la Niñez y la 
Adolescencia, por petición formulada (demanda) reclamando ese derecho para la 
persona que se considere asistida de él.  
 
2.3 Modificación de la resolución de pagar alimentos 
Es indudable que a pesar del empeño y de fiel cumplimiento de aquel deber por parte de los padres 
pueden, sin embargo, los hijos no están en condiciones de poder atender a sus propias necesidades 
por falta de colocación o trabajo y, en consecuencia, venir a encontrarse en situación de necesidad 
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y de tener que ser alimentados por los padres. Surge así la típica obligación legal de alimentos 
prevista en el numeral 2 del artículo 349 del Código Civil, cuyo supuesto de hecho está constituido 
por los siguientes requisitos: a) parentesco, filiación; b) emancipación del hijo; c) posibilidad 
económica en el padre; y d) estado de necesidad en el hijo. Y este supuesto de hecho es bastante 
frecuente en la realidad social actual por las dificultades de colocación que suelen encontrar los 
jóvenes en la sociedad moderna sobre todo los que tienen un título universitario como único medio 
de vida y en consecuencia de trabajo.  
 
Una vez producida  la emancipación es decir que los hijos ya no están al cuidado y protección de 
los padres, puede el hijo emancipado llegar a encontrarse en un estado de necesidad por los 
diversos avatares de la vida a pesar de haberle dado el padre una instrucción durante el ejercicio 
de la patria potestad y es entonces, después de la emancipación y verificado el presupuesto del 
estado de necesidad, cuando entra en juego la estricta obligación legal alimenticia. 
 
Al romperse con la emancipación el vínculo jurídico de la patria potestad, cesan los efectos 
personales de ésta, entre ellos el deber de alimentar a los hijos, y surge como única y autónoma 
la prestación legal de alimentos si se origina el estado de necesidad. 
 
La emancipación, es todo acto que pone fin a la patria potestad.  
 
La palabra emancipación viene del verbo latino emancipare, que significa soltar de la 
mano, transferir, vender, utilizándose esta palabra para expresar el hecho por el cual el 
hijo sale de la patria potestad, aunque para ello no intervenga el padre de familia (Ruiz, 
1986). 
 
La emancipación da fin a la patria potestad y se produce por la emancipación voluntaria, legal o 
judicial, según el  artículo 308 del Código Civil.  
 
La emancipación, de la naturaleza que fuere, voluntaria, legal o judicial, es irrevocable. Sin 
embargo, de acuerdo con lo que dispone el artículo 313 del Código Civil se establecen dos casos 
de excepción:  
 
1) Cuando el hijo menor, emancipado voluntariamente,  observa conducta inmoral; 
y, 
 
2) Cuando uno de los padres ausentes se presenta durante la menor edad de los hijos 
que, por no tener el otro de los padres, se emanciparon a consecuencia de esa 
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desaparición. Esta revocación, en el primer caso, es natural que exija una 
sentencia judicial, porque la conducta inmoral del emancipado voluntariamente 
hay que probarla suficientemente. En el caso segundo, en cambio, la sobre 
presencia del padre o de la madre ausentes hace que esa emancipación por el caso 
de ausencia, quede revocada por el Ministerio de la Ley, sin necesidad, por lo 
mismo, de intervención judicial.  
 
La legislación ecuatoriana, inspirada en un sentimiento de justicia  abolió los términos de 
legítimos e ilegítimos y los llama a todos, con igualdad de derechos y deberes, hijos, y los 
distingue simplemente a los concebidos dentro de matrimonio de aquellos concebidos fuera de él, 
que han sido reconocidos voluntariamente o declarados tales, por sentencia judicial.  
 
2.4 Momento desde que se debe la prestación de alimentos 
Art. 45.  De la Constitución nos dice:   Los niños y adolescentes gozarán de los derechos 
comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y 
garantizará el derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a 
su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 
al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la 
convivencia familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y 
dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten (Constitución de La República 
del Ecuador, 2008). 
 
2.5 Sujeto activo del derecho de alimentos 
El deber de prestar alimentos se denomina "obligación" y se configura jurídicamente como tal. 
La obligación alimenticia tiene, en efecto, la misma estructura que la relación obligatoria, su 
contenido se configura como una prestación y es de naturaleza patrimonial; existe un sujeto activo 
titular de un derecho exigible y ejercitable.  
 
En sujeto activo solo pueden serlo el padre y  la madre que abandonan e incumplen sus 
obligaciones, puede inclusive tratarse de padres adoptivos pues la descripción legal no precisa 
que deba tratarse de padre consanguíneos. En todo caso, unos y otros tienen la misma obligación 
de proveer las necesidades de los hijos, sean descendientes consanguíneos o adoptivos. 
El deber de los padres de alimentar a los hijos no emancipados es una estricta obligación que 
impone el Código de la Niñez y Adolescencia,  en un primer lugar a los padres (al que de ellos 
ejerza la patria potestad) con respecto a sus hijos (no emancipados) el deber de alimentarlos, 
educarlos e instruirlos, teniéndolos en su compañía.  
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La emancipación es el proceso de independencia por parte de quien permaneció en estado 
de subordinación. La emancipación es lo que los romanos llamaban la manumisión que 
era la forma mediante la cual los esclavos obtenían la libertad y se los llamaba libertos. 
En las legislaciones contemporáneas la emancipación es la finalización de la patria 
potestad, de la tutela que el menor obtiene por el hecho de casarse o vivir en unión libre. 
A contrario, los padres con la emancipación se liberan de ese conjunto de deberes y 
derechos que tienen para con sus hijos, que adquieren el gobierno de su persona y la 
administración de sus bienes (Saltos Espinoza, 2013). 
 
Los padres tienen la obligación de cuidar, educar y alimentar a los hijos, o al padre o madre 
sobreviviente como efecto del parentesco o la filiación. 
 
La obligación de los padres de alimentar  a sus hijos no emancipados tiene su fuente en el hecho 
de la generación y se configura jurídicamente como un efecto personal de la patria potestad. Y 
ello con independencia de un estado de necesidad en el hijo que, aun en la hipótesis perfectamente 
posible de que fuese rico (por herencias o donaciones), continuaría con derecho a los alimentos 
previstos en el artículo innumerado 2 del Código de la Niñez y Adolescencia, mientras estuviera 
sometido a la patria potestad. Esta no se configura ni por la dogmática ni por la jurisprudencia 
como un poder o derecho del padre sino como un deber o función ejercitado en beneficio del hijo., 
Y en el cumplimiento de ese deber o en el ejercicio de ese poder, función en que hoy consiste la 
patria potestad, encuentra su fuente la prestación de alimentos que no es pues otra cosa que un 
efecto personal de la patria potestad. Mientras que la estricta obligación alimenticia entre padres 
e hijos tiene su única fuente en un estado de necesidad del alimentario y en la correlativa 
posibilidad del beneficiario de socorrerle sin desatender sus propias necesidades y las de su 
familia.  
 
La cuantía de los alimentos, será proporcionada, según el caudal  o medios de quien los da y a las 
necesidades de quien los recibe. Es pues una obligación de contenido variable y contingente, 
mientras que la obligación del padre de alimentar a los hijos no emancipados es de carácter 
absoluto y con arreglo a su fortuna. 
 
Art. 283 Código Civil.- La patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres 
sobre sus hijos no emancipados. Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman 




La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de obligaciones de los 
padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo 
integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la 
Ley. Art. 105 Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
Art. 40. Constitución. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefes 
de familia, en el ejercicio de sus obligaciones. Promoverá la corresponsabilidad paterna 
y materna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre padres e 
hijos. Los hijos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción, tendrán los mismos 
derechos. 
Al inscribir el nacimiento no se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación, y en 
el documento de identidad no se hará referencia a ella. 
 
Art. 45.  Constitución.  Los niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes al ser 
humano, además de los específicos de su edad. El Estado les asegurará y garantizará el 
derecho a la vida, desde su concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, 
nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 
y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 
familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y dignidad, y a 
ser consultados en los asuntos que les afecten  (Constitución de La República del Ecuador, 
2008). 
 
La patria potestad se la adquiere por el hecho del nacimiento de un hijo y termina por la 
emancipación. Pero hay casos en los cuales únicamente se suspende la patria potestad y esta 
suspensión produce efectos especiales.  
 
La patria potestad se limita, suspende o se priva, como dice el artículo 303 del Código Civil en 
concordancia con el Código de la Niñez y Adolescencia. 
 
“Art. 85 Código Civil.  Así mismo se entenderá que faltan el padre o madre que, por 
sentencia, han sido privados de la patria potestad.” 
 
a. “Limitación de la patria potestad.-  Cuando lo aconseje el interés superior del 
hija o hija, el juez podrá decretar la limitación de la patria potestad, respecto de 
quien o quienes la ejerzan, restringiendo una o más funciones, mientras persistan 
las circunstancias que motivaron la medida, o por el tiempo que se señale en la 
misma resolución (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2010) 
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b. Suspensión de la patria potestad.-  La patria potestad se suspende mediante 
resolución judicial por estar el padre demente, o en entredicho de administrar sus 
bienes, o por larga ausencia y por las demás causas que establece el artículo 112  
del Código de la Niñez y Adolescencia, de la cual se siga perjuicio grave a los 
intereses del hijo, a que el padre ausente no provee (Código de la Niñez y la 
Adolescencia, 2010). 
 
“Art. 112.-Suspensión de la patria potestad.- La patria potestad se suspende mediante 
resolución judicial, por alguna de las siguientes causas: 
 
1. Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses; 
2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no justifique la 
privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 
113; 
3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 
4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada; 
5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o psicotrópicas, que 
pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y, 
6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten contra su 
integridad física o moral. 
7. Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, padre o madre afectada 
podrá solicitar al Juez la restitución -la patria potestad. 
8. Suspendida la patria potestad respecto de uno de los progenitores, la ejercerá el otro 
que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo o hija un tutor. 
(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2010). 
 
Esta suspensión de la patria potestad, de acuerdo con el artículo 304 del Código Civil, tiene que 
ser decretada por el juez, con conocimiento de causa, y después de oídos sobre ello los parientes 
del hijo, el ministerio público. 
Corresponde, por lo mismo, al Juez apreciar si la demencia o si la ausencia reúnen los requisitos 
establecidos en el artículo 303 del Código Civil. En todo caso, y aunque legalmente no se 
encuentre suspensa la patria potestad, por decreto del Juez, los actos y contratos del padre de 
familia ejecutados durante la demencia, en cuanto esta sea probada, son nulos. Es distinto el caso 
en el que el padre haya sido declarado en interdicción, o sea colocado, por decreto del Juez, en 
estado de incapacidad para administrar sus  propios bienes.  
 
Existiendo, en este caso, un decreto judicial dictado con conocimiento de causa, ese decreto 
produce la suspensión de la patria potestad. En caso de larga ausencia, de la cual se siga grave 
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perjuicio a los intereses del hijo, estimamos que procede el decreto judicial, oyendo a los parientes 
del hijo, al Ministerio Público y  al Juez de la Niñez y Adolescencia.  
 
El efecto de la suspensión de la patria potestad sería el de que el padre pierda la administración 
de los bienes del hijo, así como su representación. Ese afecto está determinado en el artículo 305 
del Código Civil, que dice que en todos los casos en que se termina o se suspende la patria potestad 
del padre sobre los hijos no emancipados, le reemplazará la madre en su ejercicio, con todos los 
derechos y obligaciones. Si ambos lo están se dará al hijo o hija un tutor.   
 
a) Privación o pérdida.-  La patria potestad no la pierden los padres únicamente 
en los casos de emancipación del hijo ni por las causas contempladas en el 
artículo 113 del Código de la Niñez y Adolescencia,  sino también cuando 
llevan una vida disoluta, lo dice el artículo 306 del Código Civil. Y para el 
caso de divorcio o separación conyugal, la patria potestad corresponde a 
aquel de los padres a cuyo cuidado hubiere quedado el hijo, pero los padres 
pueden apartarse de esta regla, por mutuo acuerdo y con autorización del 
Juez, quien procederá, en todo caso, con conocimiento de causa, valorando  
las ventajas y los inconvenientes de tal procedimiento, y siempre velando por 
el bien del menor. Art. 307 (Código Civil Ecuatoriano, 2010). 
    
2.6 El sujeto pasivo 
Sujeto pasivo de aquella relación obligatoria porque esta tiene carácter recíproco. 
 
Ahora bien la obligación legal de alimentos no se extiende, activa o pasivamente, a todas las 
personas que pertenecen a la familia en sentido amplio, sino solamente a un grupo restringido y 
señalado taxativamente por la  Ley.  
 
Los hermanos que hayan cumplido veintiún años y no estén comprendidos en los casos de que 
están cursando estudios superiores y no estén en condiciones físicas o mentales para subsistir por 
sí mismos. 
 
Los hermanos del reclamante que no sean estudiantes universitarios ni enfermos; a falta del primer 
obligado, se puede demandar a los hermanos mayores de dieciocho años del menor que reclama, 
pero siempre y cuando no sean estudiantes universitarios y que no puedan generar recursos 
económicos por dedicarse exclusivamente a estudiar. 
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A los hermanos que no siendo estudiantes universitarios y mayores de edad, adolezcan de alguna 
enfermedad física y mental que no les permita obtener recursos por sí mismos. En otros términos, 
fuera de estos casos de excepción, se puede demandar a los hermanos.  
 
También es importante dejar aclarado que solo se puede demandar a los hermanos, tíos y 
abuelos, si el menor reclamante ha sido reconocido por el padre, o es nacido dentro de 
matrimonio, porque la razón para demandar a estos parientes es el parentesco 
consanguíneo entre el reclamante y el obligado; es decir no cabe reclamo de alimentos a 
hermanos, tíos y abuelos presuntivos (Saltos Espinoza, 2013). 
 
 Los abuelos 
“Los abuelos ocupan el primer lugar de acuerdo al art. innumerado 5 del CNA entre los 
obligados a pasar alimentos a sus nietos, situación que solo es posible aplicar esta aparente 
injusticia, por tratarse de los menores, pero el Código de la Niñez puntualiza ciertos 
detalles, no son requisitos, se demanda a los abuelos, en caso de falta, impedimento o 
insuficiencia de recursos de los integrantes del grupo de parientes que corresponda.  
Es muy frecuente en el país la demanda de alimentos a los abuelos, por la falta de padre 
que ha salido del país en busca de mejores días; porque es difícil encontrar hermanos de 
los menores que tengan mejores condiciones económicas que sus padres y que se 
encuentren en el país, claro que no es imposible, por eso las madres prefieren demandar 
directamente a los abuelos (Saltos Espinoza, 2013). 
 
 Los tíos 
 
Las demandas a los tíos son muy escasas en el medio, porque ya como el parentesco se 
abre un poco más y salvo excepciones, son los abuelos los que asumen la responsabilidad 
y no permiten que sean sus otros hijos (los tíos del menor) los que afronten la obligación, 
puede darse el caso que los tíos acepten la obligación y paguen los alimentos  en partes 
iguales (Saltos Espinoza, 2013). 
 
 
2.7 Clases de alimentos 
El Código Civil hace una clasificación restrictiva denominándolos entre congruos y necesarios. 
 
Pero dada la naturaleza de esta obligación, puede clasificarse los alimentos, según la doctrina en: 
congruos, necesarios, legales, voluntarios, judiciales, provisionales y definitivos. 
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Los alimentos por razones de las fuentes pueden ser: Congruos o Necesarios, Devengados o 




2.8 Alimentos congruos o necesarios 
ROOSEL dice: 
 
Los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su 
posición social. 
 
Mientras que son necesarios: "los que le dan lo que basta para sustentar la vida (Rossel Saavedra, 
1954). 
 
Por consiguiente, los alimentos congruos tienen un carácter más relativo, variable de persona a 
persona. Lo que es congruo para una persona de muy humilde condición social, no sería congruo 
para otra persona de superior posición. Hay unas exigencias que dependen de la condición social, 
que los alimentos congruos deben satisfacer, aunque siempre en una medida moderada, sobria.  
 
En cambio, los alimentos necesarios, si bien pueden también variar de persona a persona, no 
toman en cuenta su posición social; puede variar su cuantía, más bien por otras razones: por 
ejemplo, por la buena o mala salud, las variaciones del costo de vida en distintos lugares o 
tiempos. 
 
LARREA expone:  
Si en una primera demanda se ha obtenido alimentos necesarios cabría la presentación de 
una nueva demanda solicitando los congruos, como consecuencia de lo que se acaba de 
manifestar  (Larrea Holguín, 1989). 
 
2.9 Alimentos devengados o futuros 
Se llaman alimentos devengados los que corresponden a un período de tiempo que ya ha 
transcurrido. Y son alimentos futuros los que se refieren al tiempo que aún no llega. Esta 
clasificación se refiere más exactamente a las pensiones alimenticias: devengadas o futuras. Y 
tiene mucha importancia para distinguir si cabe o no transacción, cesión, prescripción, etc., que 
solamente se aplican a los alimentos ya devengados, y en ningún caso a los futuros. 
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2.10 Alimentos provisionales o definitivos 
Alimentos provisionales son los que señala el Juez /a desde que aparezca en la secuela del juicio 
se le ofrezca fundamento razonable, sin perjuicio de la restitución, si la persona a quien se 
demanda obtiene sentencia absolutoria (Art. 355). 
 
Se llaman, en cambio, alimentos definitivos los que se fijan en la sentencia que termina el juicio. 
Sin embargo, los alimentos definitivos, no lo son nunca en sentido absoluto, porque siempre cabe 
modificación de su cuantía, al variar las circunstancias económicas del alimentante o del 
alimentado, o por variaciones notables del costo de la vida, desvalorización de la moneda etc., 
por lo cual aún los alimentos definitivos conservan siempre un carácter relativamente provisional. 
 
Fueyo dice:  
“Estos alimentos obligados tienen su origen en la sentencia o resolución judicial que ha 
sido dictada, previa a la instauración y trámite de un juicio sumario, es decir, la relación 
de obligatoriedad es declarada por sentencia judicial  (Fueyo, 1959). 
 
2.11 Alimentos voluntarios 
 
LARREA Holguín manifiesta:  
 
La obligación de dar alimentos puede originarse en actos voluntarios, como los contratos 
o disposiciones testamentarias o bien derivadas directamente de disposiciones legales que 




ROSEEL dice:  
Alimentos voluntarios son los que se otorga graciosamente por testamento o por donación 
entre vivos. Estos últimos quedan entregados a la voluntad del testador o donante en 
cuento haya podido disponer libremente de lo suyo. (Rossel Saavedra, 1954). 
 
Puede establecerse una obligación alimenticia voluntariamente sea por contrato o por disposición 
testamentaria. El contrato, normalmente sería de donación, pero nada impide que sea un contrato 
oneroso. Los alimentos contractuales son de muy rara ocurrencia. 
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En todo caso, en los alimentos voluntarios, la regla fundamental es la de que prevalece la voluntad 
de quien o de quienes los hayan constituido. Las normas que libremente se fijen, son las que 
regulan este derecho, y no se aplican las disposiciones propias de los alimentos forzosos, sino a 
lo más por analogía, en caso necesario, por no haberse estatuido directamente algún aspecto. 
 
El Art. 1161 del C. C dispone que si se legaren alimentos voluntarios, sin determinar su forma y 
cuantía, se deberían en la forma y cuantía en que el testador acostumbraba suministrarlos a la 
misma persona; y a falta de esta determinación, se regularán tomando en cuenta la necesidad del 
legatario, sus relaciones con el testador, y el caudal del patrimonio en la parte en que el testador 
ha podido disponer libremente. Si el testador no fija el tiempo que haya de durar la contribución 
de alimentos, se entenderá que debe durar por toda la vida del legatario. Si se legare una pensión 
anual para la educación del legatario, durará hasta que cumpla veintiún años, y cesará si muere 
antes de cumplir esa edad. 
 
El Art. 1195 del Código civil dice:  
 
Los asignatarios de alimentos no estarán obligados a devolución alguna en razón de las 
deudas o cargas que gravaren el patrimonio del difunto; pero podrán rebajarse los 
alimentos futuros que parezcan desproporcionados al caudal del patrimonio efectivo 
(Código Civil Ecuatoriano, 2010). 
 
Este artículo, considero que se explicaba perfectamente cuando existían las asignaciones forzosas 
de alimentos, pero hoy día, que dichas asignaciones solamente podrían ser voluntarias, no parece 
justa dicha regla, ya que permite sustraer del patrimonio sumas que deberían servir para pagar 
primeramente las deudas.  
 
De todos modos, como la ley no hace la salvedad correspondiente a los alimentos simplemente 
voluntarios, y se refiere en general a asignaciones de alimentos, lo que se haya pagado a dichos 











EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO GENERAL 
3.1 Concepto y alcance 
Desde el punto de vista jurídico, la obligación alimentaría abarca la satisfacción de las necesidades 
de subsistencia, formación y recuperación en la medida de los recursos y necesidades tanto del 
alimentante como del alimentario. No es posible desconocer la amplitud de los requerimientos 
que la prestación alimentaría está destinada a satisfacer, desde que no solo se trata de las 
necesidades materiales de subsistencia, vestuario, habitación y asistencia en las enfermedades, 
sino igualmente las de índole moral y cultural. 
 
Con una mayor amplitud la jurisprudencia ha determinado que el concepto de alimentos 
no solo se encuentran comprendidos los recursos indispensables para la subsistencia de 
una persona, teniendo en cuenta sus necesidades orgánicas alimentarías, sino también los 
medios tendientes a permitirle un desarrollo integro que posibilite su desenvolvimiento 
futuro de acuerdo al tiempo y que pueda prepararse para competir en un mercado de 
trabajo que cada día exige más de sus oferentes  (Belluscio, 2012). 
 
3.2 La demanda y sus requisitos 
La demanda de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. Art. 34.- La demanda.- 
La demanda se presentará por escrito, en el domicilio del titular del derecho y en el formulario 
que para el efecto elabore el Consejo de la Judicatura, el cual estará disponible en su página Web. 
El formulario deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil 
y esta ley y además contendrá una casilla en la que el/la reclamante individualice los datos de las 
personas que son obligados subsidiarios de la prestación de alimentos según lo determina el 
artículo 5 innumerado de esta ley; para notificaciones se señalará casillero judicial y/o la dirección 
de correo electrónico para las notificaciones que le correspondan al actor. 
 
El Juez/a que estuviere en conocimiento de la demanda mantendrá su competencia en caso de que 
el titular del derecho cumpliere la mayoría de edad.  
 
En el formulario que contiene la demanda, se hará el anuncio de pruebas que justifiquen la 
relación de filiación y parentesco del reclamante así como la condición económica del alimentante 
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y en caso de contar con ellas se las adjuntará. De requerir orden judicial para la obtención de 
pruebas, deberá solicitárselas en el formulario de demanda. 
 
El/la demandado/a podrá realizar anuncio de pruebas hasta 48 horas antes de la fecha fijada para 
la audiencia única. 
 
Para que exista derecho en el alimentario, para demandar el pago de alimentos, se requiere que 
carezca de los medios de subsistencia, o que, por lo menos, no le alcancen los medios de que 
dispone, para subsistir de un modo correspondiente a su posición social, tratándose de los 
alimentos congruos, o para sustentar su vida, cuando solo se trate de alimentos necesarios. Es 
decir, en una palabra, que unas veces habrá que darle la pensión alimenticia integra, y otras 
solamente el complemento, para que unido o sumado ese complemente con lo que él tiene, le 
alcance para subsistir.  
 
En  seguida,  el  juez  señalará la pensión provisional; y si lo solicitare alguna de las partes, 
sustanciará el juicio, para la fijación de la pensión definitiva comenzando por correr traslado al 
demandado. 
 
Concluido  el  término  de  cuatro  días  que se prescribe en el inciso  primero,  no se admitirá al 
demandado solicitud alguna, ni aún la de confesión, mientras no se resuelva sobre la pensión 
provisional. La  mujer separada del marido probará, además al proceder contra éste, que está 
abandonada de él, o separada con justa causa. 
 
Si la obligación alimenticia impone a los familiares económicamente posibilitados, en beneficio 
de los familiares pobres o necesitados, se precisa averiguar cuál es la cuantía, o en qué cantidad 
han de contribuir dichos parientes, en beneficio de los segundos. 
 
Para saber el  aseguramiento de los medios de subsistencia de una persona no hay que esforzarse 
para poner de relieve las obligaciones.  
 
La palabra "alimentos”, al respecto, adoptada en el derecho para designar el contenido de un 
derecho u obligación, viene a significar todo lo que es necesario para satisfacer las necesidades 
de la vida. Se la adopta generalmente tanto si la prestación de los medios es hecha in natura como 
si es hecha en dinero. Se comprende fácilmente como un contenido tal, de ordinaria materia de 
negocio jurídico. En efecto, la intención de asegurar a una persona los medios de subsistencia se 
perseguirá en las formas jurídicas de constitución de una renta vitalicia, onerosa o gratuita, o por 
la constitución de un usufructo, o de enajenación de un capital, que ofrecen las ventajas de una 
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mayor seguridad y libertad personal para las partes; formas que serán preferidas pero en ninguno 
de estos casos se puede hablar en sentido técnico estricto de una obligación legal de prestar 
alimentos. 
 
Se pagan los alimentos normalmente en dinero. Pero bien podría el alimentario aceptar que se los 
den en especie, y disponerlo así el juez si resulta más conveniente. No cabe duda que quien escoja, 
es el alimentante porque sería humillante y se prestaría al incumplimiento de los alimentos que se 
dan voluntariamente, antes de la demanda judicial, cumpliendo las naturales obligaciones entre 
cónyuges, padres e hijos y entre parientes, son generalmente en especie; pero una vez que se llega 
a litigio judicial, no suele quedar otro sistema práctico que el de fijación de una pensión en dinero. 
 
Los alimentos que se deben al cónyuge y a los hijos normalmente deben darse en especie, y se 
pagan generalmente en dinero. 
 
3.3 Calificación de la demanda 
Art. 35.- Calificación de la demanda y citación.- El Juez/a calificará la demanda dentro del 
término de dos días posteriores a su recepción; fijará la pensión provisional de alimentos en base 
a la tabla de pensiones; dispondrá la citación bajo prevenciones que de no comparecer el 
demandado se procederá en rebeldía; y convocará a las partes a una audiencia, la misma que será 
fijada dentro del término de diez días contados desde la fecha de citación.  
 
La citación se la hará en la forma prevista en el Código de Procedimiento Civil, a través de notario 
público o por boleta única de citación que será entregada al demandado de ser necesario, con el 
apoyo de un miembro de la fuerza pública, quien sentará la respectiva razón.  
 
En los casos en los que se desconozca el domicilio del demandado/a, y quien represente al 
derechohabiente carezca de los recursos para hacerlo, el Consejo de la Judicatura realizará una 
sola publicación mensual en el periódico de mayor circulación nacional, pudiendo solicitar la 
devolución de lo pagado, cuando el citado/a comparezca. 
 
3.4 Audiencia única 
Art. 37.- Audiencia única.- La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, quien 
informará a las partes sobre las normas que rigen la fijación de las pensiones alimenticias, 
subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará con la información del Juez/a al demandado 
sobre la obligación que tiene de proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el 
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artículo innumerado 2 de esta ley; sobre las consecuencias en caso de no hacerlo; sobre la 
obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección electrónica para futuras 
notificaciones; y acerca de sus obligaciones que incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas 
indicaciones en ningún caso constituyen prevaricato por parte del Juez/a.  
 
A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el Juez/a procurará la conciliación 
y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto 
resolutorio, el cual podrá ser revisado.  
 
De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las pruebas y en la misma 
audiencia, el Juez/a fijará la pensión definitiva.  
 
Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 
consanguíneos, el Juez/a ordenará la realización de las pruebas de ADN y suspenderá la audiencia 
por un término de 20 días, transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas practicadas, 
resolverá sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la relación de filiación.  
 
Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el Juez/a, la resolución 
provisional se convertirá en definitiva. 
 
3.5 La conciliación de las partes 
En el Art. 37 del Código de la Niñez y Adolescencia en el inciso segundo manifiesta. A 
continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el Juez/a procurará la conciliación 
y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto 
resolutorio, el cual podrá ser revisado.  
 
Si hay conciliación y esta no lesiona los intereses del niño o del adolescente, se dejará constancia 
en acta. Esta tendrá el mismo efecto de sentencia. 
 
Si durante la audiencia única el demandado aceptara la paternidad, el juez tendrá por reconocido 
al hijo. A este efecto enviará a  la municipalidad que corresponda, copia certificada de la pieza 
judicial respectiva, ordenando la inscripción  del reconocimiento en la partida correspondiente, 
sin perjuicio de la continuación del proceso. Si el demandado no concurre a la audiencia única, a 
pesar de haber sido emplazado válidamente, el Juez debe sentenciar  en el mismo acto atendiendo 
a  la prueba actuada.  
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3.5.1 El diferimiento Art 38 C. N.A 
Al respecto el artículo 38 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dispone “La audiencia 
podrá diferirse por una sola vez hasta por el término de tres días y siempre que en el escrito de 
petición correspondiente, conste el mutuo acuerdo de las partes. “ 
 
La disposición es muy clara y dispone que podrá aplazarse por el término de tres días por una sola 
vez para lo cual se deberá presentar un escrito de petición donde conste el mutuo acuerdo de las 
partes. 
 
Así también lo dispone  el Artículo 831 del Código de Procedimiento Civil que dice “La audiencia 
de conciliación no podrá diferirse sino a solicitud expresa y conjunta de ambas partes” 
 
3.6 La resolución 
Al respecto el artículo  39 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia dispone  
 
En la audiencia única el Juez/a dictará el auto resolutorio que fija la pensión alimenticia 
definitiva, subsidios y beneficios y la forma de pagarlos, el pago de costas judiciales, 
honorarios del abogado/a y todos los gastos en los que el actor o actora incurriere por 
falta de cumplimiento de la obligación por parte del demandado. 
Dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto resolutorio, las partes 
podrán solicitar ampliación o aclaración la cual no podrá modificar el monto fijado  
(Código de la Niñez y la Adolescencia, 2010). 
 
En el primen inciso sostiene que en la audiencia única el Juez dictará el Auto Resolutorio y en 
que deberá constar: La fijación de la pensión alimenticia  definitiva, subsidios, beneficios, forma 
de pago, el pago de las costa judiciales, honorarios del abogado y todos los gastos en los que el 
actor o actora incurriere por falta de cumplimiento  de la obligación del demandado. 
 
En segundo inciso establece que dentro del término de tres días a partir de la notificación del auto 
resolutorio, las partes podrán solicitar al juez la aclaración o ampliación de la resolución pero esta 
no podrá modificar el monto ya fijado. 
 
Al respecto  de la aclaración y ampliación que da la resolución el Código Adjetivo Civil  en sus 
artículos 281 y 282 señalan “Que  el juez que dictó la sentencia ,no puede revocarla ni alterar su 
sentido en ningún caso ; pero podrá aclararla y ampliarla , si alguna de las partes lo solicitare 
dentro de tres días” (Código Civil Ecuatoriano, 2010) 
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En cuanto a lo que debemos entender como aclaración o ampliación según la Legislación Civil 
Ecuatoriana es lo siguiente: 
 
La aclaración tendrá lugar si la sentencia fuera obscura y la ampliación cuando no se hubiere 
resuelto alguno de los puntos controvertidos, o se hubiere omitido decidir sobre frutos, intereses 
o costas. La negativa será debidamente fundamentada. Para la aclaración o ampliación se oirá 
previamente la otra parte 
 
El antiguo trámite se lo llamaba Contencioso General el cual consistía demanda, citación, 
audiencia de conciliación, audiencia de prueba, resolución. Este trámite era lento y engorroso con 
el nuevo trámite se busca que la fijación de  pensión alimenticia  goce de celeridad procesal. 
 
3.7 Las medidas cautelares  artículo 26 C.N.A 
El Art. 26 Código de la Niñez y Adolescencia el ordenamiento jurídico ha dotado a los alimentos 
de una exclusiva, potente y eficaz protección cuya finalidad es garantizar su inatacabilidad, al 
brindarle un trato preferente y excepcional, que se traduce en el principio del Favor Alimentorum. 
 
Al participar el crédito alimentario de una naturaleza especial, se ha querido asegurar al 
acreedor su protección mediante un régimen legal específico y autónomo, dicho crédito 
tiene por finalidad cubrir necesidades impostergables, lo que hace que su satisfacción no 
admita demoras. Por ello se ha rodeado de una serie de garantías especiales para 
asegurarlo sin las cuales podría ser burlado (López de Carril, 1981, pág. 159). 
 
El Derecho de alimentos es una institución peculiar, con caracteres propios, que le dan una 
fisonomía personal, por lo tanto, para captar su verdadero significado, es necesario tratar sobre 
sus características por lo que, la mayoría de las cuales tienden a que el derecho a alimentos se 
mantengan incólume. 
Todas estas características tienen una aceptación casi total, tanto en las legislaciones de los países 
en general, como en la doctrina, variando ligeramente en algunos de ellos, en puntos secundarios. 
 
Es fácil averiguar cuál sea el fundamento de la obligación alimenticia nacida, no de una estricta 
obligación legal de alimentos, sino de otras situaciones jurídicas a través de las cuales se obtiene 
la misma finalidad, pero distinta de aquella y que ya hemos delimitado. Así no ofrece duda que 
el verdadero fundamento de la obligación de los padres de alimentar e instruir a sus hijos no 
emancipados teniéndolos en su compañía, está en el hecho de la generación como un efecto 
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personal de la patria potestad. Asimismo, el fundamento de las obligaciones alimenticias 
establecidas por acto Inter-vivos o en estamento radica en el negocio jurídico a través del cual se 
constituye.  
 
No es, sin embargo, fácil averiguar cuál sea el fundamento de la estricta obligación legal de 
alimentos a los hijos.  
 
Una dirección de la doctrina representada fundamentalmente por Cicu, dejándose arrastrar por la 
cualidad de pariente que deben  que tener las personas que recíprocamente se deben los alimentos, 
postula la tesis de que mediante la obligación de alimentos no se tutela un interés patrimonial del 
alimentario porque mediante aquella no se protege un interés privado egoísta propio 
exclusivamente del individuo, sino que se tutela directa y principalmente un interés de orden 
superior cual es el interés familiar siendo este y la cohesión del organismo familiar el verdadero 
fundamento de la obligación alimenticia. 
 
Según otra dirección en el desarrollo y en el origen del derecho a los alimentos hay un interés 
público. En este sentido se manifiesta Tedeschi para el cual resulta incuestionable que, sobre todo 
en la actualidad, el Estado no puede substraerse al cuidado de los indigentes y aun cuando la 
obligación alimenticia se contemple en relación con el obligado y no con el Estado, este tiene un 
particular interés en su cumplimiento.  
 
Para (Secco & Rebuttati, 1957) el fundamento de la obligación alimenticia no radica en razones 
de estricto derecho sino en una exigencia de carácter moral y equitativo, o sea, en un deber de 
recíproca asistencia amorosa entre padre e hijo (parientes) que casi siempre viene impuesta (la 
obligación) por sentimientos de reconocimiento.  
 
El deber moral y la consecuente obligación  jurídica de prestar alimentos tienen su germen 
y está en armonía con el precepto de "honeste vivere". Precepto expresamente afirmado 
por primera vez por  la sabiduría romana como precepto fundamental de los otros dos 
preceptos también fundamentales. Aquel, en efecto, aclara el verdadero y preciso 
contenido. Y entre ambos se completa el precepto de "neminem ledere", dado que no 
siempre basta el hecho meramente negativo de "non ledere" ya que la prestación de 
asistencia y de ayuda material se presenta en algunos casos como una típica expresión del 
precepto "honeste vivere" en su más alta acepción (Beltrán de Heredia de Onis, 1958). 
 
La primera teoría confunde abiertamente el fundamento de la obligación alimenticia con uno de 
sus presupuestos. En efecto, el vínculo familiar, el estado o cualidad de pariente (padres e hijos), 
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son juntamente con el estado de necesidad y la posibilidad económica, uno de los presupuestos 
para que se constituya la obligación legal de alimentos, pero no es el fundamento de la misma. 
Ciertamente, y por razones fácilmente explicables, la cualidad de pariente es un factor decisivo, 
pero lo es para determinar "subjetivamente" cuál debe ser el destinatario del derecho o de la 
obligación de alimentos, no para fundamentar objetivamente la "creación" de la obligación legal 
de alimentos; cuestión distinta que hace referencia al fundamento de esta.  
 
Si no es un interés familiar el que fundamenta a la obligación alimenticia, menos aún puede serlo 
un interés público. Es cierto que la materia de obligación alimenticia concierne fundamentalmente 
al orden público y de ahí, precisamente, la mayoría de los caracteres que le hemos asignado; pero 
mediante el cumplimiento de la obligación alimenticia no se tutela ni se satisface un interés 
público entendido como interés social.  
 
En realidad y en derecho estricto con la obligación alimenticia se tutela un interés privado, 
individual, que tiene su fundamento en el derecho a la vida configurado como un "derecho de la 
personalidad". Estos no son hoy día una pura aspiración programática colocada a la cabeza de las 
constituciones políticas, ni una abstracción del individualismo jurídico, ni un producto filosófico 
del jus naturalismo racionalista. Son, además de todo eso, unos derechos jurídicos perfectamente 
delimitados y elaborados por la dogmática jurídica y que encuentra sanción positiva en los 
códigos más progresivos.  
 
Entre estos derechos de la personalidad se encuentra el derecho a la vida y se encuentra 
en un lugar preeminente ya que, sin él no cabe la existencia ni el disfrute de los demás 
bienes. Y es este derecho a la vida el verdadero y único fundamento de la obligación 
alimenticia (Castan Tobeñas, 1952). 
 
La tutela jurídica del derecho a la vida es de gran complejidad por lo mismo de ser complejo este 
derecho; por lo que aquella tutela la ejercita el ordenamiento jurídico mediante normas tanto de 
derecho público como de derecho privado. 
 
Así el derecho penal tutela el derecho a la vida, entre otros bienes protegidos  mediante normas 
jurídicas que tipifican y sancionan los delitos contra la salud pública, el aborto, el homicidio, el 
infanticidio y las lesiones. El derecho administrativo y social atiende a la conservación de la vida 
a través de las instituciones de beneficencia y de los planes de seguridad consagrando el derecho 
al trabajo, el salario remunerador y los seguros de invalidez, enfermedad y paro.  
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El derecho a la vida al lado de reflejos publicistas, cada día más importantes, tiene un aspecto 
civil de profunda raigambre histórica que no es posible olvidar ni desconocer. En el campo de las 
relaciones privadas el ordenamiento jurídico atiende también a la defensa, conservación y 
desarrollo del derecho a la vida. A su defensa consagrando el principio de la responsabilidad por 
culpa y aun simplemente objetiva por la creación del riesgo cuando sufre o se atenta a la integridad 
física del ser humano. A su conservación y desarrollo, señalando como limitación general del 
dominio el estado de necesidad, excluyendo la "condictio indebiti" en el supuesto de prestación 
alimenticia "officium pietatis” y, sobre todo, estableciendo una obligación legal de alimentos a 
cargo de determinadas personas y con carácter recíproco.  
 
Para (Larrea Holguín, 1989), la obligación de dar alimentos puede originarse en actos voluntarios, 
como los contratos o disposiciones testamentarias, o bien deriva directamente de disposiciones 
legales que consagran principios de justicia, caridad o simple equidad naturales. La primera gran 
división de los alimentos resulta así, de los voluntarios y de los debidos por ley o legales. 
 
En cuanto a los alimentos legales, se ha tratado de explicar su fundamento más próximo, mediante 
varias teorías. Para unos, estos alimentos se deben en virtud de un cuasi-contrato que se establece 
con la misma generación, pero tal explicación es insuficiente, no daría fundamento entre 
cónyuges, ni al que hizo una donación cuantiosa. Otros hablan de un anticipo de herencia, lo cual 
resulta aún menos admisible. Puig Peña, se refiere a la solidaridad que resulta de los vínculos de 
sangre, y esta explicación satisface más, pero tampoco explica todos los casos de alimentos 
debidos por ley. Hay que decir que es unas veces la justicia, otras la caridad, la que imponen el 
deber alimenticio en un orden razonable que comienza por los más íntimos y se extiende hasta 
otras personas, aunque no sean parientes, a quienes la equidad hace también acreedoras de estos 
auxilios. 
 
Ya en el aspecto más inmediato, se puede decir que las fuentes del derecho de alimentos en la 
legislación ecuatoriana positiva nacen como efecto de la relación parento-filial, y mira al orden 
público familiar. Art. innumerado 2 del Código de la niñez y adolescencia. 
 
3.8 El apremio personal 
Al respecto el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el Artículo  innumerado 22 
dispone:   
 
En caso de que el padre o madre incumpla el pago de dos o más pensiones alimenticias, 
el Juez/a a petición de parte y previa constatación mediante la certificación de la 
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respectiva entidad financiera o del no pago, y dispondrá el apremio personal hasta por 30 
días y la prohibición de salida del país. En caso de reincidencia el apremio personal se 
extenderá por 60 días más y hasta por un máximo de 180 días (Código de la Niñez y la 
Adolescencia, 2010). 
 
En la misma resolución en la que se ordene la privación de libertad, el Juez/a ordenará el 
allanamiento del lugar en el que se encuentre el deudor, siempre y cuando preceda la declaración 
juramentada sobre el ocultamiento del obligado/s, por parte de quien solicita dicha medida. 
Previo a disponer la libertad del alimentante moroso, el Juez/a que conoció la causa, realizará la 
liquidación de la totalidad de lo adeudado y receptará el pago en efectivo o cheque certificado. 
Pagada la totalidad de la obligación, el Juez/a dispondrá la libertad inmediata. 
  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el Juez/a podrá ejecutar el pago en contra de 
los demás obligados. 
  
Similar procedimiento se cumplirá cuando el obligado haya dejado de pagar dos o más 
obligaciones asumidas mediante acuerdos conciliatorios. 
  
Art. Innumerado 23.- Apremio personal a los obligados subsidiarios.- El juez 
dispondrá el apremio personal de las/los obligadas/os subsidiarios que habiendo 
sido citados con la demanda de alimentos, bajo prevenciones de ley, no hayan 
cumplido con su obligación de pago conforme lo previsto en esta ley.  
  
Art. Innumerado 24.- Otras medidas cautelares a los obligados subsidiarios.- La 
prohibición de salida del país como las demás medidas cautelares reales previstas en la 
presente ley, se impondrán a los obligados subsidiarios siempre que hayan sido 
legalmente citados con la demanda y bajo prevenciones de ley (Código de la Niñez y la 
Adolescencia, 2010). 
 
3.9 La prohibición de salida del país Art 25 C.N.A 
El juez debe proceder a calificar la demanda dentro de los  dos días posteriores de que ha sido 
presentada en sala de sorteos de la Corte Superior provincial o en los Juzgados de lo Civil en los 
cantones en donde no exista Juez de la Niñez. 
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El Juez al calificar la demanda y disponer la citación, puede ordenar las medidas cautelares que 
creyere conveniente, una de ellas y la más común es la prohibición de salida del país. Si la 
demanda no reúne los requisitos de ley,  el juez ordena que se la complete, en caso de no corregirse 
el trámite  se lo archiva, lo cual resulta en cierta forma injusto ya que  una demanda de alimentos 
es de carácter humanitario. 
 
Al respecto el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo  innumerado 25 dispone 
a petición de parte, en la primera providencia, el juez decretará sin notificación previa, la 
prohibición de ausentarse del territorio nacional, la que se comunicará de inmediato a la Dirección 
Nacional de Migración. 
 
En el mismo cuerpo legal en su Artículo  innumerado 20 inciso primero dispone: En caso de 
incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a 
dispondrá la prohibición de salida del país del deudor/a y su incorporación en el registro de 
deudores que el Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto. 
 
Es decir, esta medida se lo hará a petición de parte para lo cual el Juez tendrá que disponer en 
providencia la prohibición de dejar el país, a la persona responsable de prestar alimentos pero esto 
procede siempre que se justifique que dicha persona no cumpla con dos o más pensiones de 
alimentos sean estas sucesivas o no. 
 
3.10 El arraigo 
Es la misma medida sino que aplicada a la persona extranjera para que no puedan abandonar el 
país,  en caso de deber las pensiones alimenticias y esta se levanta cuando pague o de una garantía 
que respalde el cumplimiento, en definitiva es lo mismo que prohibición de salida del país sino 
que su terminología cambia por el hecho de ser ciudadano extranjero.  
 
También el Código de Procedimiento Civil establece: 
  
El que tema que su deudor se ausente para eludir su cumplimento de una obligación, 
puede solicitar que se le prohíba ausentarse, siempre que el acreedor justifique la 
existencia del crédito, que el deudor es extranjero y que no tiene bienes raíces  (Código 
de Procedimiento Civil, 2010). 
 
Finalmente el Libro Derecho de la Niñez y Adolescencia corroboran lo explicado 
anteriormente y dice “La esencia del arraigo es la misma de la prohibición de salir del 
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país, con la diferencia que esa medida coercitiva se aplica a los extranjeros. Mas es 
tecnicismo jurídico ya que no existe ninguna diferencia intrínseca (Código de 
Procedimiento Civil, 2010). 
 
3.11 El apremio real 
En cambio en las pensiones atrasadas, el cobro solo puede hacerse por apremio real, es decir 
embargando los bienes del deudor. 
 
3.12 El embargo Art. 929 C.P.C 
 
El Diccionario Jurídico Cabanellas define al Embargo como la: 
  
Retención o apoderamiento que de los bienes del deudor se efectúa en procedimiento 
ejecutivo a fin de que con ellos o con el producto de la venta de los mismos , satisfacer la 
incumplida obligación a favor del acreedor que posea el titulo ejecutivo  (Cabanellas, 
1981). 
 
El Doctor García Falconi dice que es una  “ Medida cautelar, que afectando a un bien o 
bienes determinados del presunto deudor, para asegurar su eventual ejecución futura , 
individualiza a aquellos y limita las facultades de disposición y goce, mientras tanto se 
obtiene la sentencia de condena o se desestima la demanda principal , de tal modo que es 
la aprehensión material y jurídica de una cosa del deudor por decreto judicial y bajo el 
cumplimiento de determinadas solemnidades con el propósito de venderla en subasta y 
con su producto pagar el crédito al acreedor embargante (García Falconi, 2008). 
 
Así mismo el Libro Derecho de la Niñez y Adolescencia dice que el “Embargo es parte 
del apremio real por el cual el moroso de la prestación alimentaria al incumplir con el 
mandamiento de pago dictado por el Juez Competente, dispone la aprehensión de bienes 
raíces o inmuebles, entregándolos al depositario judicial quedando a disposición de esta . 
Embargados aquellos se procederá conforme las normas establecidas para ejecutar la 
sentencia en los juicios ejecutivos (Alban, Guerra Bastidas, & Garcia, 2008). 
 
La normativa es muy clara en caso de solicitar el embargo en los alimentos se ceñirá a lo 
establecido en el Juicio Ejecutivo, para lo cual el Código de Adjetivo Civil en su articulado 929  
dispone “El que puede pedir apremio personal para el pago de dinero, puede también solicitar 
embargo y remate de bienes; en cuyo se observará lo dispuesto en el juicio ejecutivo“. 
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 Al tratarse de alimentos, los bienes que la ley prevé como inembargables y que no procede el 
embargo  al deber la pensión alimenticia si se ejecuta el embargo al respecto el articulo 1634 
numeral 1 del Código Civil dispone: 
 
No son embargables: 1.- Los sueldos de los funcionarios y empleados públicos 
comprendiéndose también aquellos que prestan servicios en la Fuerza Pública. Tampoco 
serán las remuneraciones de los trabajadores. 
 
La misma regla se aplica a los montepíos, a las pensiones remuneratorias que deba el 
Estado, ya las pensiones alimenticias forzosas. Sin embargo, tanto los sueldos como las 
remuneraciones a que se refiere este ordinal, son embargables para el pago de pensiones 
por ley (Código Civil Ecuatoriano, 2010). 
 
Es así que esta disposición de proceder a embargar por deber pensiones alimenticias también las 
encontramos en otras leyes he aquí algunas disposiciones: 
 
 Código del Trabajo establece son inembargables los sueldos de los trabajadores, salvo 
para el caso de pensiones alimenticias. 
 
 Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa establece los valores de 
remuneraciones y pensiones de los servidores y trabajadores sujetos a esta Ley, son 




3.13 La retención art 77 C.N.A 
Según el Libro el Derecho de la Niñez y Adolescencia nos habla que las formas en que se ejecuta 
el apremio real es a través del embargo y retención, al embargo ya lo explique anteriormente,  en 
lo que respecta a la retención  dicho libro señala  la retención se hará notificando a la persona en 
cuyo poder estén los bienes que se retengan, para que esta, bajo su responsabilidad, no puede 
entregarlos sin orden judicial. Se entenderá que la persona en cuyo poder se ordena la retención , 
queda responsable , sino reclama dentro de los tres días .Si el tenedor de los bienes se excusa de 
retenerlos , los pondrá a disposición del juez , quien a su ver hará que los reciba el depositario . 
La retención es un tipo de embargo que por lo general se lo estila hacerlo sobre dinero depositado 
en alguna institución financiera del país. 
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Así mismo (Enciclopedia Jurídica Omeba, 2010), señala que gramaticalmente retención es la 
acción y el efecto de retener, o sea de detener, conservar o guarda en sí. 
 
En definitiva es otra medida que tiene el juez para hacer cumplir con la pensión alimenticia y que 
según el tratadista versa más sobre el dinero depositado en una entidad financiera.  
 
 
3.14 Los recursos 
- El recurso de apelación Art 279 C.N.A 
 
El apelante, dentro del término de  tres días posteriores a la notificación de la resolución, o de la 
notificación de la aclaración o ampliación que fuere presentado, podría interponer el Recurso de 
Apelación que deberá ser puntualizado; es decir, debe precisar los puntos a los que se contrae el 
recurso, no simplemente la frase, apelo por no encontrarme conforme con su fallo, etc. Debe 
analizar las razones por las cuales no está conforme, un análisis simple y concreto. 
 
El Juez que no está facultado para calificar si el recurso cumple o no con la 
puntualización, solamente se limita a verificar si se ha presentado dentro de los tres días 
y nada más. Si no lo hizo dentro de término, no cabe ningún recurso, se ejecutorió el fallo   
(Saltos Espinoza, 2013). 
 
El recurso de apelación solo se concede en efecto devolutivo.-  
 
El artículo 279 del Código de la Niñez y Adolescencia sobre el Recurso de apelación dice:   
 
La parte que no esté conforme con el auto resolutorio, podrá apelarlo ante el superior 
dentro del término de tres días de notificado. El escrito de apelación deberá precisar los 
puntos a los que se contrae el recurso y sin este requisito la instancia superior le tendrá 
por no interpuesto. En todo caso, la apelación se concederá solamente en efecto 
devolutivo. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 2010). 
 
 
Por su parte el artículo 331 del Código de procedimiento Civil dispone:  
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“La apelación se puede conceder tanto en efecto devolutivo como en el suspensivo. Si se 
concediere en ambos efectos, no se ejecutará la providencia de que hubiere apelado”. (Código de 
la Niñez y la Adolescencia, 2010). 
 
El Código de Procedimiento Civil en sus artículos 725 y 726 dispone que la apelación en materia 
de alimentos debe ser siempre en efecto devolutivo. En el derecho de menores, no opera el efecto 
suspensivo, entendiéndose como tal la suspensión o pérdida de la competencia del Juez de la 
causa, la paralización del proceso y la ejecución de la resolución del juez.  
 
a) Duración del trámite  en  primera instancia  
 
Este trámite se encuentra explicado en el Art 282 del Código de la Niñez y Adolescencia todo 
este procedimiento que empieza con la demanda y termina con la expedición de la sentencia o 
auto resolutorio, del Juez de la Niñez y Adolescencia, tiene que durar 50 días, caso contrario se 
sanciona al Juez. Dada la cantidad de procesos que se tramitan en los  juzgados de la Niñez de la 
Provincia de Pichincha, es muy difícil que se pueda cumplir con los plazos previstos en la Ley, 
ha sido el propio Consejo Nacional de la Judicatura el que ha verificado que las causas más 
numerosas que se tramitan son las de la niñez. 
 
b) Duración del trámite en segunda instancia. 
 
El trámite en segunda instancia en el Art 41 del Código de la Niñez y Adolescencia, es imposible 
que pueda tramitarse en 10 días desde la recepción del proceso hasta la resolución. En esta 
instancia la Sala debe fallar por los méritos del proceso; sin embargo de conformidad con lo 
previsto en el Artículo 122 del Código de Procedimiento Civil, puede pedir ciertas pruebas que 
aclare algún aspecto que a juicio de la Sala es imprescindible.  
 
          El recurso de casación 
 
Se encuentra estipulado en el Art. 281 del Código de la Niñez y Adolescencia, El recurso de 
casación procede únicamente contra el auto resolutorio de segunda instancia, por las cuales y con 
las formalidades contempladas en la ley. 
 
La sustanciación de este recurso en la Sala Especializada de la Corte Suprema  de Justicia se 




El recurso de hecho 
 
Al respecto el artículo  42 dispone:  
 
Si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y hechos que 
sirvieron de base para la resolución que fija la pensión alimenticia, el Juez/a, podrá revisar 
y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido en este capítulo. 
Será competente para conocer este incidente el mismo Juez/a que fijó la pensión 
alimenticia salvo los casos de cambio de domicilio del alimentado (Código de la Niñez y 
la Adolescencia, 2010). 
 
En su primer inciso establece que para pedir el  incidente y aumento de pensión se tendrá que 
demostrar primeramente  que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron como base de 
la resolución que fijo la pensión alimenticia, con lo cual el juez podrá revisar o modificar la 
resolución, en cuanto al trámite se seguirá el procedimiento expuesto en esta  nueva  ley. 
 
En el segundo inciso nos habla de la competencia que ya explique y consiste de que el Juez o 
Jueza que fijo la pensión alimenticia será competente para conocer los incidentes, pero existe una 
excepción que se da en el caso de que el menor se cambie de domicilio donde se podrá cambiar 




El recurso de nulidad. 
Esto se manifiesta en el Art.- 366 del Código de la Niñez y Adolescencia, lo cual explica que 
cesación de la obligación alimentaría en las asignaciones voluntarias, cuando se ha dicho del pago 
de los alimentos, no rige a las asignaciones alimenticias voluntarias, sean hechas en testamento o 
por donación entre vivos, en cuyo caso se estará a la exclusiva voluntad del testador o donante, 
en cuanto haya podido disponer libremente de lo suyo. (Art. 365 Código Civil), y cuando se trata 
de asignaciones alimenticias hechas a favor de personas que por ley no tienen derecho a alimentos, 
se imputara a la porción de bienes que el testador haya podido disponer a su arbitrio, es decir, 
sencillamente a la cuarta de libre disposición. Y cuando son hechas a favor de personas que por 
ley tienen derecho a alimentos, siendo esa asignación más cuantiosa de lo que le correspondería 
al alimentario, el exceso también habría que imputarlo a la cuarta de libre disposición. En todo 
caso, si esas asignaciones se han hecho en una medida inferior a lo que le correspondería al 
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alimentario, este puede conformarse o no. De no conformarse, le queda el derecho para reclamar 
el pago del complemento. (Art. 366 Código Civil)   
 
Como el derecho de alimentos tiene por objeto ayudar al mantenimiento de la vida misma y a la 
satisfacción de las necesidades más imperiosas, resulta evidente, que su ejercicio no puede estar 
subordinado a la capacidad jurídica y que toda clase de personas deben gozar del derecho de 
alimentos.  
El Código Civil establece que los incapaces de ejercer el derecho de propiedad  no lo son 
para recibir alimentos. Además, las leyes han establecido reglas especiales para los 
alimentos, variando las normas comunes sobre la representación legal. Se llega, incluso, 
al extremo de permitir que una persona incapaz, pueda ejercer la representación de otra, 
para este peculiar efecto, tal es de la madre menor de edad  (Larrea Holguín, 1989). 
 
La representación aparece en el derecho en función de la incapacidad. De acuerdo con la doctrina, 
la incapacidad puede definirse como la situación en que pone la ley a ciertas personas a las cuales 
priva de la facultad de ejecutar por si solas todos o algunos de los actos jurídicos que los 
conciernen. 
 
La representación de los incapaces obedece a serios motivos de orden jurídico y económico. 
 
Jurídico porque en el derecho existe una regla general según la cual todo incapaz debe tener un 
representante legal que ejerza sus derechos, en el caso de los menores la madre seria la 
representante de su hijo para reclamar el derecho de alimentos a  su progenitor. 
 
Económico porque él no ejerció los derechos que tiene un contenido pecuniario, no cabría a que 
el acreedor alimenticio adquiera su cuota alimenticia que generalmente es en dinero. 
 
En la representación del hijo cabe anotar, que en si considerada, es uno de los medios que  
disponen los padres para ejecutar actos jurídicos concernientes al hijo. 
 
La representación de la persona del hijo por parte de quien ejerce la patria potestad tiene la 
representación legal de sus hijos, sin necesidad de autorización judicial o de discernimiento, por 






ESTUDIO DE CAMPO 
4.1 Encuesta 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 
ESCUELA DE DERECHO 
Género:…………………………..……..                            Edad:………………………….… 
Instrucción:……………………………..                            Ocupación:………………………… 
E-mail:…………………………………. 
El motivo de la encuesta es la de recoger información para determinar las falencias y 
limitaciones del procedimiento del Juicio Contencioso General de Alimentos para los niños, 
niñas y adolescentes. 
1.- ¿Tiene conocimiento del proceso contencioso  en el juicio de alimentos? 
         SI                    NO             DESCONOZCO 
 
2.- ¿Considera usted que en el trámite de alimentos existe más controversias que en  otros 
casos? 
             SÍ                   NO                 DESCONOZCO 
3.- ¿Por qué cree usted  que existe demora en los juicios de alimentos?  
Corrupción por parte de los funcionarios    ___ 
Falta de tiempo del actor y demandado    ___ 
Costo del trámite      ___ 
Por las personas que tramitan     ___ 
Muchos casos en los Juzgados de la niñez y adolescencia ___ 
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4.- ¿Sabe usted porque en la mayoría de los juicios de alimentos existe discusión en la 
asignación de alimentos? 
                SÍ                        NO                  DESCONOZCO 
5.- ¿Cree que es preciso reformar o cambiar la ley para que el proceso se cumpla de mejor 
manera?   
               NO                      SÍ                      DESCONOZCO 
6.- ¿Tienen conocimiento del procedimiento contencioso general? 
             NO                         SÍ                    DESCONOZCO 
7.- ¿Sabe cuáles son las personas beneficiarias de las pensiones alimenticias? 
             SÍ                           NO                   DESCONOZCO 
8.- ¿Conoce usted cuales son las personas obligadas a suministrar alimentos? 
             SÍ                           NO 
9.- ¿Saben cuáles son las tres tablas de las pensiones alimenticias que fijo el Consejo Nacional 
de la judicatura? 
             SÍ                              NO 
10.- ¿Está usted de acuerdo con las medidas cautelares? 
             NO                            SI 
11.- ¿Conoce usted desde cuando tienen derecho a la pensión alimenticia los niños, niñas y 
adolescentes? 
               SÍ                           NO                      DESCONOZCO 
Nombres y Apellidos: ------------------------------------------------------------ 
Dirección domiciliaria: --------------------------------------------------------- 
Número telefónico: ------------------------------------------------------------- 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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4.2 Análisis y Resultados 
ÍTEM 1 
1. ¿Tiene conocimiento del proceso en el juicio de alimentos? 
Tabla 1 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 54 54% 
NO 44 44% 
DESCONOZCO 2 2% 






El 54% de personas entrevistadas manifiestan que si tienen conocimiento sobre el  proceso en el 
juicio de alimentos, el 44% manifiestan que no tienen conocimiento y el 2% de encuestados no 















VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 60 60% 
NO 29 29% 
DESCONOZCO 11 11% 







El 60% de personas entrevistadas manifiestan que si existen más controversias que en otros casos, 




















3. ¿Por qué cree usted  que existe demora en los juicios de alimentos?  
Tabla 3 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
Corrupción por parte de los funcionarios 46 46% 
Falta de tiempo del actor y demandado 21 21% 
Costo del trámite 5 5% 
Por las personas que tramitan 20 20% 
Muchos casos en los Juzgados de la Niñez y 
Adolescencia 
8 8% 







El 46% de personas entrevistadas manifiestan que existe demasiada corrupción, el 21% de 
personas manifiesta que no existe mucho tiempo para andar tras los tramites tanto por parte de 
los actores y demandados, el 5% de personas manifiesta que el costo de este tipo de trámites es 
muy costoso, el 20% de personas manifiesta que los profesionales a cargo de los trámites legales 
no dedica tiempo a sus trámites, el 8% de personas manifiesta que existen muchos caso en manos 


















4. ¿Sabe usted por qué en la mayoría de los juicios de alimentos existe discusión en la 
asignación de alimentos? 
Tabla 4 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 25 25% 
NO 40 40% 
DESCONOZCO 35 35% 







El 25% de personas entrevistadas manifiestan que si sabe porque son las discusiones al momento 
de la fijación de la pensión alimenticia, el 40% de personas manifiesta que no sabe porque son las 
discusiones al momento de la fijación de la pensión alimenticia, el 35% de personas desconocen 













5. ¿Cree que es preciso reformar o cambiar la ley para que el proceso se cumpla de mejor 
manera?   
Tabla 5 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 40 40% 
NO 15 15% 
DESCONOZCO 35 35% 







El 40% de personas entrevistadas manifiestan que si es necesaria una nueva y buena reforma al 
código de la niñez y adolescencia, el 15% manifiesta que no hay necesidad de una reforma al 























6. ¿Tienen conocimiento del Procedimiento Contencioso general? 
Tabla 6 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 60 60% 
SÍ 30 30% 
DESCONOZCO 10 10% 







El 30% de las personas entrevistadas manifiestan que si conoce sobre el procedimiento 
contencioso general, el 60% de personas entrevistadas manifiesta que no conoce sobre el 





















¿Sabe cuáles son las personas beneficiarias de las pensiones alimenticias? 
Tabla 7 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 25 25% 
NO 45 45% 
DESCONOZCO 30 30% 
TOTAL 100 100% 
 
Gráfico 7 
        
 
Interpretación: 
El 25% de personas entrevistadas manifiestan que si sabe cuáles son los beneficiarios de las 
pensiones alimenticias, el 45% de personas entrevistadas manifiesta que no sabe cuáles son los 























¿Conoce usted cuáles son las personas obligadas a suministrar alimentos? 
Tabla 8 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 73 73% 
NO 27 27% 
TOTAL 100 100% 
 
Gráfico 8 
        
 
Interpretación: 
El 73% de las personas entrevistadas manifiesta que si conoce sobre cuáles son las personas 
obligadas a suministrar alimentos, el 27% de las personas entrevistadas manifiesta que no caben 











9. ¿Saben cuáles son las tres tablas de las pensiones alimenticias que fijo el Consejo Nacional de 
la Judicatura? 
Tabla 9 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 55 55% 
NO 45 45% 
TOTAL 100 100% 
 
Gráfico 9 




El 55% de personas entrevistadas manifiestan que si conocen las tres tablas de pensiones 











10. ¿Está usted de acuerdo con las medidas cautelares? 
 
Tabla 10 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
NO 85 85% 
SÍ 15 15% 
TOTAL 100 100% 
 
Gráfico 10 




El 15% de personas entrevistadas manifiestan que si se encuentra de acuerdo con las medidas 
cautelares, el 85% de personas entrevistadas manifiestan que no se encuentra de acuerdo con las 
















11. ¿Conoce usted desde cuándo tienen derecho a la pensión alimenticia los niños, niñas y 
adolescentes? 
Tabla 11 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 
SÍ 48 48% 
NO 32 32% 
DESCONOZCO 20 20% 







El 48% de personas entrevistadas manifiestan que si conoce desde cuando los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a la pensión alimenticia, el 32% de personas entrevistadas manifiesta 
que no conoce desde cuando es exigibles el derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes, 













1. Luego de estudiar minuciosamente el tema que me ocupa como es las causas y efectos en 
el juicio de alimentos, debo  manifestar que por ser  aspecto principal del alimentante y 
es de vital importancia dar atención a los menores que solicitan alimentos, porque nadie 
puede por ningún motivo ser discriminado de este derecho constante y humano.  
 
2. El Derecho de alimentos, surge bajo el principio del interés superior del Niño, establecido 
en la Convención Internacional del Niño, y en otros principios rectores como el de 
Humanidad. Y en el Art. 44 de la Constitución de la República y que no solamente afecta  
en el niño sino en la familia, que comprende la nutrición, el vestido, el calzado, la 
habitación la atención médica, la educación del individuo en otros valores.  
 
3. Se determinó también  las etapas que pasa este proceso manteniendo siempre el criterio 
de que lo principal es cumplir con las responsabilidades determinadas en la ley al cumplir 
con los alimentos para los menores. 
 
4. Los alimentos deben cubrir el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los de 
educación e instrucción solo mientras el alimentado sea menor de edad; o, hasta los 21 
años si está estudiando. 
 
 
5. Con el presente trabajo investigativo he podido conocer  que la falta de celeridad en los 
juicios de alimentos se tardan ya que no existe un procedimiento rápido por parte de las 
leyes; debiéndose tomar soluciones rápidas por el Consejo de la Judicatura para que se 
evite la acumulación de los trámites por parte de los funcionarios. 
 
6. Se debe velar en todo momento por el interés  superior del niño, niña y adolescentes 
consagrados en nuestra Constitución, en el Código de la Niñez y Adolescencia, y Tratados 
y Convenios Internacionales en los que prevalecen los derechos de los menores, formando 




7. La sociedad en general no tiene conocimiento claro del juicio de alimentos: fijación de la 
pensión alimenticia, aumento de la pensión alimenticia etc., lo que conlleva a que el 




























1. Como una recomendación podría hacer al Consejo de la Judicatura para que tenga mayor 
atención ya que son los derechos de los niños, niñas y adolescentes quienes  merecen una 
atención prioritaria se solicitaría  y que se dé un evaluatorio periódico, para de este modo 
aplicar correctivos en el despacho de cada una de estos procesos. 
 
2. La legislación se ha salido de los límites familiares hacia otras personas. Terceras 
personas pueden ser sujetos  del derecho a alimentos. 
 
 
3. Los progenitores el padre y la madre no solo tienen el derecho de la convivencia, 
procreación de hijos, sino también de establecer las condiciones sociales, económicas, 
educativas, culturales de los hijos, en qué ambiente van a desarrollar sus aptitudes, para 
en un futuro puedan defenderse y servir a la sociedad. De mejor manera deben ser 
cumplidas y regidas por el sistema jurídico que la obligación de hacer cumplir todas las 
disposiciones emanadas de las leyes, a través de sus diferentes dependencias y 
organismos, para observar los fundamentales derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
4. Deben realizarse nuevas reformas referentes a fortalecer de fondo lo que está dispuesto 
en el Art. 67 y 68 de la Constitución de la República.  
 
5. El Consejo de la Judicatura debería instituir conocimiento en la sociedad del 
procedimiento del juicio de alimentos y la existencia de los Centros de Mediación, para 
cuando exista una conciliación mutua de las partes se realice con rapidez y no exista 




Justificación e Importancia  
La vida es  un accionar entre el bien y el mal, entre lo que es construir, dar vida el desarrollo y su 
contrario la destrucción el vicio el subdesarrollo. Los grandes cambios en la vida de los países 
tienen que ser integrales. Es decir, tienen que cambiar la forma de pensar, la gente, sus prioridades 
y valores, los comportamientos, los programas de estudio, los programas de radio y televisión, 
entre otras, y también la Ley. La Ley cambio, pero sola no produce todos los cambio que el Estado 
y los niños, niñas y adolescentes requieren. Pero es un avance importante. 
Las leyes que favorecen a la gente, en este caso a uno de los grupos más vulnerables que son los 
niños, niñas y adolescentes, no suelen ser tomadas en serio. Los adultos y adultas nos resistimos 
a tener que cambiar de una forma diferente a los niños, niñas y adolescentes. 
Es importante señalar que existen en la actualidad Ordenamientos Jurídicos en los que los temas 
de familia no aparecen especificados en las leyes de Mediación Civil, sin embargo consideramos 
que estos quedan incluidos dentro de aquella al no excluirse, teniendo en cuenta además que en 
muchas legislaciones las pretensiones de familia se tramitan en la jurisdicción civil por no existir 
tribunales de este tipo. 
 
Objetivo General  
Determinar  las  falencias del procedimiento del juicio contencioso general como forma de la 
fijación  de la pensión alimenticia para los niños, niñas y adolescentes.  
 
Objetivos Específicos  
Detallar las normas y principios relativos al procedimiento contencioso general y la importancia 








PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 
 
 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
 




Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 
Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre  de 2008 determina que el más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la  Constitución;  
 
Que, el artículo 10 de la Constitución de la República del Ecuador, señala  de las personas 
comunidades, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados e 
la constitución y en los instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos 
derechos que le reconozcan la Constitución. 
 
Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador,  señala que El Estado, la 
sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas, niños y 
adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 
maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en 
un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 
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permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el 
apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
 
Que, el Art. 46 de la constitución de la república del Ecuador, señala que El Estado adoptará, 
entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario 
en un marco de protección integral de sus derechos. 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el 
trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de erradicación progresiva del 
trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 
conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud 
o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 
siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 
3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado 
garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad. 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier 
otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 
alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias. 
7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier 
medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas 
de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los 
demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 
derechos. 
8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran 
privados de su libertad. 
9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas degenerativas 
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Que, en el Código  de la Niñez y adolescencia en el Artículo 102 señala los deberes específicos 
de los progenitores. 
 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, que establece la Constitución de la 
República del Ecuador se procede a expedir la siguiente:  
 
LEY REFORMATORIA Al CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
Los derechos constitucionales  señalados en el Capítulo II Del Procedimiento para la fijación y 
cobro de pensiones alimenticias y de supervivencia 
Artículo innumerado 37 textual 
Art. Innumerado 37.- Audiencia única.- La audiencia será conducida personalmente por el Juez/a, 
quien informará a las partes sobre las normas que rigen la fijación de las pensiones alimenticias, 
subsidios y beneficios, y su cumplimiento; se iniciará con la información del Juez/a al demandado 
sobre la obligación que tiene de proveer los alimentos para cubrir las necesidades señaladas en el 
artículo innumerado 2 de esta ley; sobre las consecuencias en caso de no hacerlo; sobre la 
obligación que tiene de señalar casillero judicial o dirección electrónica para futuras 
notificaciones: y acerca de sus obligaciones que incluyen la provisión de cuidado y afecto. Estas 
indicaciones en ningún caso constituyen prevaricato por parte del Juez/a. 
A continuación, se procederá a la contestación a la demanda, y, el Juez/a procurará la conciliación 
y de obtenerla fijará la pensión definitiva de común acuerdo, mediante el respectivo auto 
resolutorio, el cual podrá ser revisado. 
De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las pruebas y en la misma 
audiencia, el Juez/a fijará la pensión definitiva. 
Si el obligado/a negare la relación de filiación o parentesco en el caso de los demás parientes 
consanguíneos, el Juez/a ordenará la realización de las pruebas de ADN y suspenderá la audiencia 
por un término de 20 días, transcurridos los cuales y con los resultados de las pruebas practicadas, 
resolverá sobre la fijación de la pensión alimenticia definitiva y sobre la relación de filiación. 
Si las partes no comparecieren a la audiencia única convocada por el Juez/a, la resolución 
provisional se convertirá en definitiva. 
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Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia  Auméntese en el Artículo 37 
innumerado inciso tercero : 
De no lograrse el acuerdo continuará la audiencia, con la evaluación de las pruebas  que se 
realizarán en forma automática con información el software informático de datos de las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y en la misma audiencia, el Juez/a fijará la 
pensión definitiva. 
 
Art. Final. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación  en el Registro Oficial.  
 
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito  Metropolitano de 




             Gabriela Rivadeneira                                               Livia Rivas 
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ANEXOS 





















































Anexo 2. TABLA DE PENSIONES ALIMENTICIAS MÍNIMAS 
 
NIVEL 1 INGRESOS DE $292 USD HASTA $ 548 USD 
O a 4 años  5 años en adelante  
 
 
1 hijo/a 27,20% 28,53% 
2 hijos/as 39,67% 41,72% 
3 o más hijos/as 52,18 54,23 
El consumo promedio de un adulto es 20,9% 
 
NIVEL 2 INGRESOS DE $585 USD HASTA $ 1170 USD 
O a 4 años  5 años en adelante  
 
 
1 hijo/a 33,70% 35,75% 
2 o más hijos/as 47,45% 49,51% 









NIVEL 3 INGRESOS DE $1171EN ADELANTE  
O a 4 años  5 años en adelante  
 
 
Derechohabilitantes Edad del/la alimentado/a 
Derechohabilitantes Edad del/la alimentado/a 
Derechohabilitantes Edad del/la alimentado/a 
112 
1 hijo/a 41,36% 454,57 
2 o más hijos/as 52,06% 55,26% 

































Anexo 3. FORMATO DE DEMANDA DE ALIMENTOS ACTUALIDAD 
SEÑOR JUEZ DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y/O 
MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN 
 
 









     
 N°. cédula c. votación residencia teléfono 
     
 Ciudadela, barrio, calles, N°. de habitación, piso, etc. 
  
 
Obligado/a principal de la prestación de alimentos  




     
 N°. cédula c. votación residencia teléfono 
     













     
    $ 
 
Hijo/a o hijos/as para 
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 nombres apellidos edad estudia 
     
     
     
 nombres apellidos edad estudia 
     
     
 
Cuantifique el monto de sus egresos mensuales tomando en consideración una aumentación 
nutritiva, equilibrada y suficiente; Salud integral, prevención, atención médica y provisión de 
medicinas; educación, cuidado, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los 
servicios básicos, transporte, cultura, recreación y deporte; y rehabilitación y ayudas técnicas si 
el derechohabiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva, si fuere el caso.  
 $ 
Fundamentos de hecho   
 El demandado/a no cumple con sus obligaciones y 
responsabilidades, en el mantenimiento del hogar, en el 
cuidado, crianza, educación, desarrollo integral y protección, 
alimentos, para con sus hijos/as. 
 
Fundamentos de derecho   
 Arts. De la Constitución del Ecuador  44, 45, 66 
 Arts. Convención Derechos del Niño  27, 29, 30, 31 
 Arts. Código de Niñez y Adolescencia e s 
de la Ley reformatoria al Título V, Libro 
Segundo (R. O. 643 del 28 de julio del 
2009) 
20, 26 e s 2, 4, 5 
 
 
Pretensión de la demanda  
Pago de una pensión alimenticia mensual 








Cuantía   
 
$ 
(Según el número de hijos el valor de la 
pensión alimenticia reclamada por cada uno de 
ellos y multiplicar por doce, según Art. 63 del 
Código de Procedimiento  Civil. 
 
 
Especificación del trámite  Especial, determinado en el Art.  34 y siguientes de la Ley 
reformatoria al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 




 casilla judicial dirección de correo electrónico 





Personas que son obligados subsidiarios de la prestación de alimentos.  
Abuelos/as  
nombre del abuelo nacionalidad edad estado civil ocupación 
     
 N°. de cédula C. votación residencia teléfono 
     
 Ciudadela, barrio, calles, N° de habitación, piso, etc. 
     
 
nombre de la abuela nacionalidad edad estado civil ocupación 
     
 N°. de cédula C. votación residencia teléfono 
     
 Ciudadela, barrio, calles, N° de habitación, piso, etc. 
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Los hermanos/as que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos de los 
numerales dos y tres del artículo  4 de la Ley reformatoria al Código Orgánico de la Niñez 
y Adolescencia (R. O. N°. 634 del 28 de julio del 2009). 
 
nombre del hermano nacionalidad edad estado civil ocupación 
     
 N°. de cédula C. votación residencia teléfono 
     
 Ciudadela, barrio, calles, N° de habitación, piso, etc. 
     
 
nombre de la hermana nacionalidad edad estado civil ocupación 
     
 N°. de cédula C. votación residencia teléfono 
     
 Ciudadela, barrio, calles, N° de habitación, piso, etc. 
     
Los Tíos/as  
Tío/a nacionalidad edad estado civil ocupación 
     
 N°. de cédula C. votación residencia teléfono 
     
 Ciudadela, barrio, calles, N° de habitación, piso, etc. 
     
 
Tío/a nacionalidad edad estado civil ocupación 
     
 N°. de cédula C. votación residencia teléfono 
     
 Ciudadela, barrio, calles, N° de habitación, piso, etc. 
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Adjunta  1 Copia colores de cédula de ciudadanía  
 2 Copia colores de certificado de votación  
 3 Partidas de nacimiento de hijos/as  
 4 Prueba de representación del actor/a  
 5 Certificación bancaria, donde se justifique 
que el actor/es titular de una cuenta corriente 
y/o ahorros, donde se depositarán en el valor 
de las pensiones alimenticias. 
 
   
Pruebas documentales que 1 Certificado de estudios de hijos/as  
están en poder de actor/a 2 Documentos y las pruebas de carácter 
preparatorio que se pretendiere hacer valer en 
el juicio y que se encontraren en poder del 
actor/a 
 
 3 Prueba de la condición económica del 
alimentante  
 
 4 Certificado de discapacidad otorgado por el 
CONADIS 
 
 5 Certificados del Registro de la Propiedad  
 6 Certificados de trabajo dl obligado   
 
Solicitud de obtención de 
pruebas 
 descripción nombres y 
apellidos/descripción 
N°. cédula 
1 Testimonial    
    
 2 Confesión 
Judicial 
  
   
Documental  
Certificado de cuentas 
bancarias y/o inversiones 
realizadas por el demandado 
durante el último año en los 
bancos 
 
 3  
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 4 Certificado del SRI, respecto del pago del 
Impuesto a la Renta del demandado, durante los 
últimos cinco años. 
 
 5 Otras 
(especifique) 
 
MEDIDAS CAUTELARES: PERSONALES   
1. Solicito se prohíba de que el demandado se ausente del país   
MEDIDAS CAUTELARES: REALES      si 
 no 
1. Solicito la Prohibición de Venta del vehículo de Placas: AOP 
– 422 de propiedad del 
señor………………………………………………… 
  
2. Solicita la prohibición de venta del inmueble de propiedad del 
señor 




Al demandado señor ………………………………., se le citará: 
En su casa de habitación ubicada en:  
a) Mediante Deprecatorio dirigido al señor Juez del Cantón:  
b) Mediante Comisión dirigida al Señor Teniente Político:  
c) Mediante Exhorto dirigido a:  
d) A través de Notario Público:  
e) Por Boleta Única de Citación (personalmente)   
f) Bajo juramento, y al tenor del Art. 82 del Código de 
Procedimiento Civil e  35 de la Ley reformatoria al Título V, 
Libro Segundo del Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia, manifestó que me ha sido imposible determinar 
la actual residencia del demandado/a: 
  
Ciudad      
Fecha      
     
 Firma actor/a (obligatorio)  Firma abogado (opcional) 
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REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO DE LA JUDICATURA. 
Anexo 4. FORMULARIO ÚNICO PARA LA DEMANDA DE REBAJA/DISMINUCIÓN 
DE PENSIÓN ALIMENTICIA. 
SEÑOR/A JUEZ/A DE FAMILIA,  MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y/O 
MULTICOMPETENTE DEL CANTO.  
1 Información Personal Del Actor Y/O Actora 




G. Lugar de Residencia  H. Dirección Domiciliaria 
(Cdla, barrio, calle, etc) 
 
I Nro. Teléfono y/o Celular 
 
J ¿Labora en relación de 
dependencia? 
         Sí                      No 
 
K. Nombre del Patrono 
donde Labora 
 
L. Ingresos mensuales 
aproximados  
 




F. Lugar de Residencia  
 
G. Dirección Domiciliaria (Cdla, barrio, 
calle, etc) 
 
H  Nro. Teléfono y/o Celular I Correo Electrónico  
 
 
E. Estado Civil 





2. INFORMACIÓN PERSONAL DEL DEMANDADO/A 
D. Estado Civil 
       Soltero/a         Casado/a        Divorciado/a         Unión Libre        
Viudo/a 
 




J ¿Labora en relación de 
dependencia? 
         Sí                      No 
K. Nombre del Patrono 
donde Labora 
 







Actualmente me encuentro sufragando pensión y/o pensiones alimenticias a favor de 
los siguientes beneficiarios 
 
 
Art. Innumerado 42 de la Ley reformatoria al Título V. Libro Segundo Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia (R.O. Nro. 643 del 20 de julio del 2009) 
Otros Instrumentos   
                                                                                              Total USD $   
3. HIJO/A O HIJOS/AS DEL ACTOR MENORES DE 21 AÑOS DE EDAD  








      
      
      
      
4. FUNDAMENTO DE HECHO (RAZONES POR LAS QUE SOLICITA LA 
REBAJA DE PENSIÓN)  
NOMBRES APELLIDOS MENSUALIDAD 
  USD $ 
  USD $ 
  USD $ 
  USD $ 
5. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
6 PRETENSIÓN DE LA DEMANDA. 
La rebaja y/o disminución de la pensión alimenticia mensual fijada en esta causa, por 






                                                                                               Total USD $   
 
7. CUANTÍA  
Según el numeral de hijos o alimentarios, sumar el valor de la pensión alimenticia que 
propone pasar por cada uno de ellos y multiplicar dicho monto por doce, según Art 63 
del Código de Procedimiento Civil.  
8. ESPECIFICACIÓN DEL TRÁMITE 
Especial, determinado en el Art Innumerado 34 y siguientes de la Ley reformatoria al 
Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, publicada en el R.O Nro. 643 de julio 28 de 
2009. 
9 LUGAR DE NOTIFICACIÓN AL ACTOR/A 
Casilla Judicial Nro. (*)                                                                 Correo Electrónico  
 
 
10. CITACIÓN A LA DEMANDA (PRINCIPAL Y/O 
SUBSIDIARIO) 
 Marcar 
A la demandada/o se la citara Principal Subsidiario 


























g. Al tenor del Art 82 del Código de Procedimiento Civil e inciso 
segundo del Art. Innumerado 35 de la Ley reformatoria al Título V, 
Libro Segundo del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, 







11. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ADJUNTA EL 
ACTOR/A 
Marcar 
a Copia legible de cédula de ciudanía   
 
b. Copia legible de certificado de votación   
 
c. Partidas de nacimiento de hijos/as  
 
d. Certificado de estudio de hijos/as  
 
e. Documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se pretendiere 
hacer valer en el juicio y que se encontraren en poder del actor/a 
 
 
f. Prueba de la condición económica del alimentante  
 




h. Certificado del Registro de la Propiedad no poseer bienes   
 
I Certificado del Registro Mercantil   
 
j. Certificados de trabajo y/o certificado IESS de que no mantiene 
relación de dependencia  
 
 

















   




   
   
 






Certificado del SRI, respecto del pago del impuesto 
a la Renta del demandado, o retención en la fuente, 
durante los últimos 2 años 
 
Certificado de bienes del Registro de la Propiedad 
del cantón 
 









Certificado del Registro Mercantil del cantón   
Certificado sobre dominio de vehículos, de la 
Comisión Provincial de Transporte Terrestre 
 
Certificado de cuentas bancarias y/o  
inversiones realizadas por el demandado  
durante el último año en los Bancos,  
Cooperativas de Ahorro y demás 





(*) Para consignar información adicional, hágalo en una hoja aparte.  
 
 
Firma actor/a (obligatorio)                                                 Nombre, firma y Nro. de  
                                                                                                       Registro Profesional del            













d. Otros /especifique)  
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Anexo 5. FORMULARIO ÚNICO PARA DEMANDA DE AUMENTO DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA 
SEÑOR/A JUEZ/A DE FAMILIA,  MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y/O 
MULTICOMPETENTE DEL CANTO.  
1 Información Personal Del Actor Y/O Actora 




G. Lugar de Residencia  H. Dirección Domiciliaria 
(Cdla, barrio, calle, etc) 
 
I Nro. Teléfono y/o Celular 
 
J ¿Labora en relación de 
dependencia? 
         Sí                      No 
 
K. Nombre del Patrono 
donde Labora 
 
L. Ingresos mensuales 
aproximados  
 




F. Lugar de Residencia  
 
G. Dirección Domiciliaria (Cdla, barrio, 
calle, etc) 
 
H  Nro. Teléfono y/o Celular I Correo Electrónico  
 
 
J ¿Labora en relación de 
dependencia? 
         Sí                      No 
K. Nombre del Patrono 
donde Labora 
 
L. Ingresos mensuales 
aproximados  
 
E. Estado Civil 





2. INFORMACIÓN PERSONAL DEL DEMANDADO/A 
D. Estado Civil 
       Soltero/a         Casado/a        Divorciado/a         Unión Libre        
Viudo/a 
 















5. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Art. Innumerado 42 de la Ley reformatoria al Título V. Libro Segundo Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia (R.O. Nro. 643 del 20 de julio del 2009) 
Otros Instrumentos   
 
 
6 PRETENSIÓN DE LA DEMANDA. 
La rebaja y/o disminución de la pensión alimenticia mensual fijada en esta causa, por 
cada hijo/a o beneficiario, así como de los subsidios y otros beneficios legales. 
 
                                                                                               Total USD $   
3. HIJO/A O HIJOS/AS DEL ACTOR MENORES DE 21 AÑOS DE EDAD PARA 
QUIENES SE HA FIJADO ALIMENTOS.  








      
      
      
      
4. FUNDAMENTO DE HECHO (RAZONES 





Según el numeral de hijos o alimentarios, sumar el valor de la pensión alimenticia que 
propone pasar por cada uno de ellos y multiplicar dicho monto por doce, según Art 63 
del Código de Procedimiento Civil.  
 




8. ESPECIFICACIÓN DEL TRÁMITE 
Especial, determinado en el Art Innumerado 34 y siguientes de la Ley reformatoria al 
Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, publicada en el R.O Nro. 643 de julio 28 de 
2009. 
 
9 LUGAR DE NOTIFICACIÓN AL ACTOR/A 
Casilla Judicial Nro. (*)                                                                 Correo Electrónico  
 
11. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ADJUNTA EL 
ACTOR/A 
Marcar 
a Copia legible de cédula de ciudanía   
 
7. CUANTÍA  
 
10. CITACIÓN A LA DEMANDA (PRINCIPAL Y/O 
SUBSIDIARIO) 
 Marcar 
A la demandada/o se la citara Principal Subsidiario 


























g. Al tenor del Art 82 del Código de Procedimiento Civil e inciso 
segundo del Art. Innumerado 35 de la Ley reformatoria al Título V, 
Libro Segundo del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, 






b. Copia legible de certificado de votación   
 
c. Partidas de nacimiento de hijos/as  
 
d. Certificado de estudio de hijos/as  
 
e. Documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se pretendiere 
hacer valer en el juicio y que se encontraren en poder del actor/a 
 
 
f. Prueba de la condición económica del alimentante  
 




h. Certificado del Registro de la Propiedad no poseer bienes   
 
I Certificado del Registro Mercantil   
 
j. Certificados de trabajo y/o certificado IESS de que no mantiene 
relación de dependencia  
 
 

















   




   
   
 









Certificado del SRI, respecto del pago del impuesto 
a la Renta del demandado, o retención en la fuente, 
durante los últimos 2 años 
 
 




Certificado del Registro Mercantil del cantón   
 
Certificado sobre dominio de vehículos, de la 
Comisión Provincial de Transporte Terrestre 
 
 





Certificado de cuentas bancarias y/o  
inversiones realizadas por el demandado  
durante el último año en los Bancos,  
Cooperativas de Ahorro y demás 










(*) Para consignar información adicional, hágalo en una hoja aparte.  
 
 
Firma actor/a (obligatorio)                                             Nombre, firma y Nro. de  
                                                                                                     Registro Profesional del            






















d. Otros /especifique  
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Anexo 6. FORMULARIO ÚNICO PARA LA DEMANDA DE DECLARATORIA DE 
PATERNIDAD Y FIJACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA. 
SEÑOR/A JUEZ/A DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA Y/O MULTICOMPETENTE DEL CANTÓN. 
 
 
1 INFORMACIÓN PERSONAL DEL ACTOR Y/O ACTORA.  
D. Estado Civil: 
Soltero/a         Casado/a        Divorciado/a         Unión Libre        
Viudo/a 
E. Profesión y/o 
Actividad 
 




H. Nro. Telefónica Y/o 
Celular  
 
Nro. Cuenta donde se depositara la pensión alimenticia  
I Cuenta Juzgado J. Cuenta Personal  
K  ¿Labora en relación de 
dependencia? 
         Sí                      No 
L. Nombre del Patrono 
donde Labora 
 




Nombres y Apellidos  Nro. De cedula  c. edad  
 





F. Lugar de Residencia  
 
G. Dirección Domiciliaria (Cdla, barrio, 
calle, etc) 
 
H  Nro. Teléfono y/o Celular I Correo Electrónico  
 
J. Nro. De hijos menores de 
18 años 
K ¿Labora en relación de 
dependencia? 
L. Nombre del Patrono 
donde Labora 
M. Ingresos mensuales 
aproximados  
2. INFORMACIÓN PERSONAL DEL DEMANDADO/A 
D. Estado Civil 
       Soltero/a         Casado/a        Divorciado/a         Unión Libre        
Viudo/a 




         Sí                      No   
 
3. Información personal del obligado/a subsidiario/a (Llenar solo en caso de ser 
demandado/s) 





F. Lugar de Residencia  
 
G. Dirección Domiciliaria (Cdla, barrio, 
calle, etc) 
 
H  Nro. Teléfono y/o Celular I Correo Electrónico  
 
J. Nro. De hijos menores de 
18 años 
K ¿Labora en relación de 
dependencia? 
         Sí                      No 
L. Nombre del Patrono 
donde Labora 
 









D. Estado Civil 
       Soltero/a         Casado/a        Divorciado/a         Unión Libre        
Viudo/a 
 
E. Profesión y/o 
Actividad 
 
4. HIJO/A O HIJOS/AS O BENEFICIARIO/A PARA QUIEN SE RECLAMA 
ALIMENTOS 
 








      
      
      
      
5. FUNDAMENTO DE HECHO (RAZONES POR LAS QUE DEMANDA)  
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6 Fundamentos de derecho. 
 
Arts. De la constitución del ecuador  44, 45, 69, 1,5, 83, 16 
Arts. Convención derechos del Niño 27, 29, 30, 31 




Innumerados de la Ley reformatoria al 
Título V, Libro Segundo Código Orgánico 
de Niñez y Adolescencia (R.O. Nro. 643 
del 28 de julio del 2009) 
2, 4, 5, 9, 15, 16, 37 
 
7  PRETENSIÓN DE LA DEMANDA. 
Declaratoria de paternidad y el pago de una pensión alimenticia mensual por cada 
hijo/a o beneficiario, mas subsidios y otros beneficios legales. 
 
                                                                                           Total USD $   
Según el numeral de hijos o alimentarios, sumar el valor de la pensión alimenticia 
reclamada por cada uno de ellos y multiplicar dicho monto por doce, según Art 63 del 
Código de Procedimiento Civil.  
 
                                                                                             Total USD $   
 
9. ESPECIFICACIÓN DEL TRÁMITE 
Especial, determinado en el Art Innumerado 34 y siguientes de la Ley reformatoria al 
Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, publicada en el R.O Nro. 643 de julio 28 de 
2009. 
 
10 LUGAR DE NOTIFICACIÓN AL ACTOR/A 
Casilla Judicial Nro. (*)                                                                 Correo Electrónico  
Otros Instrumentos  
 
8. CUANTÍA  
 





12. DOCUMENTOS Y PRUEBAS QUE ADJUNTA EL ACTOR Marcar 
a Copia legible de cédula de ciudanía   
 
b. Copia legible de certificado de votación   
 
c. Partidas de nacimiento de hijos/as  
 
d. Prueba de representación del actor/a  
 
e Certificación bancaria, donde se justifique  que el actor/a es titular de 
una cuenta corriente y/o ahorros, donde se depositara el valor de las 
pensiones fijadas  
 
 
f. Certificado de estudios de hijos/as   
 
g. Documentos y las pruebas de carácter preparatorio que se 




h. Prueba de la condición económica del alimentante  
 
I Certificado de discapacidad otorgado por el CONADIS y/o 
certificado médico.  
 
 
j. Certificado de registro de la Propiedad del demandado/a  
 
k. Certificado del registro Mercantil  
 
l. Certificados de Trabajo del obligado/a principal o subsidiario y/o 
Certificado IESS de relación de dependencia   
 
 
m. Otros (especifique)  
 
A la demandada/o se la citara Principal Subsidiario 


























g. Al tenor del Art 82 del Código de Procedimiento Civil e inciso 
segundo del Art. Innumerado 35 de la Ley reformatoria al Título V, 
Libro Segundo del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, 





13. SOLICITUD DEL ACTOR/A PARA LA OBTENCIÓN DE PRUEBA 
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Certificado del SRI, respecto del pago del impuesto 
a la Renta del demandado, o retención en la fuente, 
durante los últimos 2 años 
 
 




Certificado del Registro Mercantil del cantón   
 
Certificado sobre dominio de vehículos, de la 
Comisión Provincial de Transporte Terrestre 
 
 
Certificado de cuentas bancarias y/o  
inversiones realizadas por el demandado  
durante el último año en los Bancos,  
Cooperativas de Ahorro y demás 














15. MEDIDAS CAUTELARES Marcar 
 
a Que se prohíba que el demandado se ausente del país (consignar 
Nro. Cédula)  
 
 




e. Otros /especifique)  
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e. Otras  
(*) Para consignar información adicional, hágalo en una hoja aparte.  
 
Firma actor/a (obligatorio)                                               Nombre, firma y Nro. de  
CASO PRÁCTICO 
 
             Registro Profesional del            






Anexo 7. JUICIO DE ALIMENTOS 
 
JUZGADO DECIMO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, ACTUALMENTE  
JUZGADO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA 
 CAUSA 0233-2012 
ACTORA: MARÍA AUGUSTA GRIJALVA NIETO 
DEMANDADO: JORGE FERNANDO NIETO AGUAS. 
ANÁLISIS DEL CASO 
1.- El presente juicio se inicia con la presentación de la demanda mediante formulario, ingresada 
a sala de sorteos con fecha 22 de febrero del 2012, esta demanda contiene todos los requisitos 
establecidos en el Art. 67 del Código de Procedimiento Civil, se adjunta documentos como son 
partidas de nacimientos y certificados de estudios de los alimentarios, cédula y papeleta de 
votación de la actora, es decir de la madre que reclama alimentos; además se solicita como medio 
de prueba se realice la confesión judicial del demandado,  como prueba documental se solicita se 
envíe mediante oficio a las diferentes instituciones públicas; esto con el fin de probar la solvencia 
económica del demandado ; así también se solicita como Medida Cautelar se prohíba la salida del 
país del demandado .  
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2.-  Con fecha 16 de marzo del 2012, las 15h04, avoca conocimiento el juzgado y se califica  la 
demanda  por ser clara y  reunir todos los requisitos establecidos en el  Art. 67 del Código de 
Procedimiento Civil, en esta providencia se ordena se cite al demandado mediante Boleta Única 
solicitada por la parte actora, en base a la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas, establecida 
por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se fija una  pensión provisional  de alimentos 
de DOSCIENTOS DÓLARES AMERICANOS mensuales más los beneficios de Ley ; por último 
se ordena las medidas cautelares solicitadas por la actora en contra del demandado. 
3.- Mediante providencia de fecha,  jueves 7 de junio del 2012, se corre traslado a la parte actora 
haciéndole conocer  que el demandado  se ha dado por citado,   señalando casillero judicial y  
anunciando las pruebas respectivas conforme el Código de la  Niñez y Adolescencia; así mismo 
en esta misma providencia se procede a señalar día y hora para que tenga lugar la AUDIENCIA 
ÚNICA. 
4.-  Con fecha  09 de julio del 2012, se lleva a cabo la AUDIENCIA ÚNICA, en la cual se 
presentan las partes en compañía de sus  abogados defensores y con la intervención de los mismos,  
se evacúan  todas las diligencias solicitadas tanto de la parte actora, así como de la parte 
demandada,  todas las pruebas aportadas han sido valoradas por el Juez para emitir su resolución. 
En esta misma audiencia dicta  PASEN AUTOS PARA RESOLVER. 
5.-   En la sentencia  el Juez  resuelve fijar la pensión alimenticia definitiva a favor de los 
alimentarios  y  ordena se realice la liquidación de las pensiones adeudadas por el demandado, ya 
que el pago de alimentos se debe desde la presentación de la demanda. 
6.- En base a la resolución, la parte actora solicita se envíe el proceso a Pagaduría para que se 
realice la liquidación correspondiente y se ordene el pago inmediato de lo adeudado por el 
demandado. 
7.-  Con fecha 03 de septiembre del 2013, mediante providencia,  se pone en conocimiento de las 
partes la liquidación de pensiones adeudadas por el demandado, concediéndole el término de 48 
horas para que  realicen las observaciones correspondientes; es decir, si están o no de acuerdo. 
CONCLUSIÓN Y COMENTARIO 
Conforme obra del proceso, en virtud de que el demandado no ha dado cumplimiento a lo 
ordenado por el Juez, en cuanto al pago de  pensiones alimenticias se ha solicitado el apremio 
Personal. 
Desde el año 2010, con la Reforma del  Código de la Niñez y Adolescencia los juicios de 
alimentos se presentan con la demanda y mediante formulario, la misma que se resuelve en  
AUDIENCIA ÚNICA,  como es el caso del presente proceso.  
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Actualmente todas las causas que tengan que ver con asuntos de familia; esto es,  Alimentos, 
divorcios, disolución de Sociedad Conyugal, Violencia Intrafamiliar, etc.…  se presentan ante  
LA UNIDAD DE LA FAMILIA, MUJER,  NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PICHINCHA, 
CREADA POR EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA, bajo el mismo 
procedimiento, con la diferencia de que actualmente en lo que tiene que ver a Juicios de alimentos,  
en esta judicatura se trata  las causas con  mayor agilidad, velando el interés superior del menor.   
Con el procedimiento actual, los usuarios, principalmente  las madres de familias se ven 
beneficiadas con la Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia por la agilidad del trámite; ya 
que anteriormente un juicio de alimentos duraba hasta dos años y más para lograr una sentencia; 
ahora,  con el nuevo procedimiento estos juicios duran máximo tres meses; es así que de esta 
manera,  no quedan desamparados, ni vulnerados los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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Anexo 8. CASO PRÁCTICO
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